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ПЕРЕДМОВА. 
Плодівництво - специфічна галузь рослинництва, 
сільського господарства. Вона охоплює культуру полікарпічних 
рослин, що дають їстівні плоди, які споживають свіжими та у 
вигляді продуктів їх переробки. Біологічні і технологічні 
особливості деяких з цих культур зумовили виділення їх в 
окремі галузі, наприклад, виноградарство. 
Завдання плодівництва як галузі сільського господарства 
- вирощувати високі і сталі врожаї якісних плодів на основі 
впровадження досягнень науки і передового досвіду з метою 
забезпечення потреб населення в цінних, екологічно чистих 
продуктах харчування. 
Вирощування  плодових культур має велике 
народногосподарське значення, зумовлене харчовою і  
лікувальною цінністю плодів. Плоди, ягоди і горіхи — цінні 
продукти харчування. Вони містять легкозасвоювані  
цукри, органічні  кислоти,  фенольні сполуки, ароматичні, 
пектинові та дубильні речовини, мінеральні солі, в яких є понад 
50 хімічних елементів.  
  В грудні 2016 року в Таврійському державному 
агротехнологічному університеті учасники круглого столу 
обговорили проблему кадрів із садівництва та виноградарства та 
необхідності відкриття нової спеціальності, а вже в кінці лютого 
на засіданні експертної ради в Міністерстві освіти і науки 
підтримали ініціативу вишу з ліцензування спеціальності 
“Садівництво та виноградарство”. До того ж ТДАТУ є 
партнером  Українського бізнес-проекту розвитку 
плодоовочівництва в Запорізькій області, який реалізується за 
фінансової підтримки держави Канади. Метою даного проекту є 
якраз розвиток даної галузі в Україні, в тому числі і шляхом 
підготовки кадрів та надання підтримки малим та дрібним 
сільгосптоваровиробникам, фермерам та власникам ОСГ, які 
займаються вирощуванням плодоовочевої продукції, ягід та 
винограду. 
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Для покажчика відбирався матеріал з наукових та 
науково-виробничих журналів, що надійшли до фонду 
бібліотеки за останні роки. Загальновідомий  факт,  що  
періодика акумулює  на  своїх  сторінках  переважну  більшість  
наукової  та  галузевої інформації,  а  за  оперативністю  вона  в  
числі  першочергових  засобів  її розповсюдження та активної 
популяризації наукових і практичних здобутків. Хронологічні 
рамки періодичних видань, включених до покажчика – 2011-
2017 рр. Значна увага приділена технологіям закладання і 
вирощування інтенсивних насаджень в різних категоріях 
господарств - підбору і розміщенню порід і сортів, утриманню і 
обробітку грунту, удобренню, регулюванню водного режиму, 
формуванню і обрізуванню плодоносних садів, збиранню і 
товарній обробці врожаю. 
Розташування матеріалу в покажчику систематичне.  
Зміст покажчика складається з 22 розділів. У середині розділів 
матеріал розміщується в алфавіті прізвищ авторів і заголовків 
робіт. 
Бібліографічній опис видань складено відповідно до 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічній запис. Бібліографічній 
опис. Загальні вимоги та правила складання», зміст статей 
розкривають ключові слова та анотації. 
Покажчик буде цікавий студентам, аспірантам, 
викладачам, а також всім хто займається розглядом питань з 
технології вирощування плодових, ягідних культур та 
винограду. 
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1. Плодівництво 
1.1 Біологічні основи плодівництва 
 
1.  Безкровна О. Стійкість яблуні до посухи / О. Безкровна 
// Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2014. - № 9. - С. 35-37. 
     Кл. слова: водний баланс рослин - механізми стресу 
від посухи 
 
2.  Китаєв О. Зимостійкість вишні / О. Китаєв, В. 
Кривошапка // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 2. - С. 64-66. 
 
3.  Китаєв О. Зимостійкість сливи / О. Китаєв,  
В. Кривошапка, В. Соболь // Садівництво по-українськи : 
аграрний журнал. - 2017. - № 1. - С. 64-66. 
 
4.  Китаєв О. Погодні умови й продуктивність плодово-
ягідних культур - 2016 / О. Китаєв, В. Кривошапка // 
Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. - 
2017. - № 1. - С. 142-145. 
 
5.  Китаев О. И. Риски выращивания плодовых и ягодных 
культур в Украине в связи с изменениями климата (2015-
2016 гг.) / О. И. Китаев, В. А. Кривошапка // Овощи и 
фрукты. - 2016. - N 8. - С. 54-61. 
 
6.  Марущак Л. В. Зимостойкий скороплодный грецкий 
орех из семян / Л. В. Марущак // Настоящий хозяин : 
ежемесячный агрожурнал. - 2014. - № 7/9. - С. 52-55. 
 
7.  Толстолік Л. М. Енергетичний баланс дерев плодових 
культур у найважливіші періоди річного циклу їхнього 
розвитку / Л. М. Толстолік // Овощи и фрукты. - 2017. - 
N 5. - С. 116-122. 
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    Анотація: Порівняльна характеристика погодних 
умов річного циклу розвитку дерев плодових культур в 
1999-2016 рр. 
 
8.  Яхимович О. Стресостійкість малини / О. Яхимович,  
Л. Яхимович // Плантатор. - 2016. - № 5. - С. 102-104. 
 
1.2 Розмноження плодових і ягідних рослин, 
вирощування саджанців 
 
9.  Базюк О. Розмаїття підщеп / О. Базюк // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - № 3. -  
С. 52-54. 
   Кл. слова: кісточкові - сумісність підщепи та 
прищепи 
    Анотація: Різні види підщеп неоднаковою мірою 
вразливі до хвороб кореневої системи. 
 
10.  Безкровна О. Вибір підщеп / О. Безкровна // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2015. - № 3. –  
С. 55-57. 
 
11.  Белокобыльская Д. Саженцы для будущего: закладка 
плодового сада / Д. Белокобыльская // Овощи и 
фрукты. - 2016. - N 4. - С. 106-118. 
      Аннотация: Подвои и их соотношение для 
насаждений плодовых культур в разрезе разных зон 
выращивания. 
 
12.  Блащинська Б. Садивний матеріал / Б. Блащинська // 
Інтенсивний сад: зарубіжний досвід. - 2013. - N 11. -  
С. 14-16. 
      Кл. слова: якість саджанців - сорт - фізіологічна 
сумісність 
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13.  Бондаренко П. Черешня зі вставкою / П. Бондаренко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 4. - С. 48-49 
       Анотація: У посушливих південних регіонах 
України, де насадженням черешні на кореневласних 
вегетативних підщепах важко забезпечити достатню 
кількість води, варто поміркувати про створення садів 
на сіянцях зі вставкою вегетативної підщепи. 
 
14.  Босый О. Саженцы малины: как выбрать? / О. Босый // 
Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2015. - № 1. - С. 44-48. 
 
15.  Босый О. Фриго-рассада - урожай когда надо /  
О. Босый // Овощи и фрукты. - 2013. - N 4. - С. 78-83. 
        Кл. слова: земляника - технология выращивания 
 
16.  Бурлак В. Вирощування саджанців груші / В. Бурлак // 
Плантатор. - 2012. - № 1. - С. 76-79. 
 
17.  Бурлак В. Кроновані однорічки / В. Бурлак // 
FARMER. - 2012. - № 3. - С. 76-78. 
      Кл. слова: кроновані саджанці – закладання 
підщепи – вибір сорту – окулірування – гілкування – 
вирощування саджанців «кніп-баум» 
      Анотація: Однією з тенденцій сучасного 
плодівництва є використання створених на основі 
слаборослих клонованих підщеп кронованих 
саджанців. 
 
18.  Бурлак В. Роботи в персиковому розсаднику /  
В. Бурлак // Плантатор. - 2012. - № 1. - С. 72-75. 
       Кл. слова: вирощування підщеп – технологія 
вирощування саджанців персика 
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19.  Бурлак В. Трикомпонентні саджанці / В. Бурлак // 
FARMER. - 2012. - №  4. - С. 66-68. 
     Кл. слова: яблуня - груша - черешня - слива - 
абрикос 
    Анотація: Використання інтеркалярія (вставки) при 
створенні саджанців для інтенсивних садів дає змогу 
поєднати переваги слаборослої крони та сильнорослої 
кореневої системи. 
 
20.  Васильєва Т. Розмноження малини й ожини та деякі 
секрети підвищення врожайності / Т. Васильєва,  
І. Цибенко // Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2013. - №  1. - С. 58-60. 
 
21.  Гнатюк В. Листкове живлення саджанців / В. Гнатюк // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 1. - С. 56-57. 
     Анотація: Позакореневі підживлення покращують 
ростові процеси саджанців яблуні - кількість коренів та 
гілок, а також висота рослин значно зростають. 
  
22.  Гоголенко В. Розмноження волоських горіхів /  
В. Гоголенко // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2013. - № 2. - С. 46-47. 
 
23.  Жога Е. [Создание национальной базы производства 
безвирусного посадочного материала плодовых и 
ягодных культур] / Е. Жога // Овощи и фрукты. - 2015. - 
N 1. - С. 48-59. 
 
24.  Китаєв О. Підщепи вишні / О. Китаєв // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - № 2. -  
С. 64-67. 
       Кл. слова: насіннєві підщепи - клонові підщепи - 
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розсадництво 
 
25.  Коваленко С. Поміркуймо про підщепу / С. Коваленко 
// Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. 
- № 1. - С. 16-17. 
        Кл. слова: зерняткові - М9 - ММ-106 
 
26.  Копилов В. Технології суничного розплідника /  
В. Копилов, А. Січкар, О. Мазуркевич // Плантатор. - 
2012. - № 3. - С. 78-81. 
 
27.  Лаптев О. Клонові підщепи для персика / О. Лаптев // 
FARMER. - 2013. - № 3. - С. 126-127 
    Анотація: Вибір підщепи залежить від кліматичної 
зони виробництва, типу грунтів, системи ведення 
садівництва, наявності зрошення. 
 
28.  Мазур П. О. Дерево-сад / П. О. Мазур // Овощи и 
фрукты. - 2015. - N 1. - С. 64-66. 
      Кл. слова: прививка - перепрививка 
 
29.  Мазур П. О. Окулировка - летняя прививка плодовых 
культур / П. О. Мазур // Овощи и фрукты. - 2014. - N 8. 
- С. 92-95. 
 
30.  Мазур П. Размножаем землянику семенами / П. Мазур 
// Овощи и фрукты. - 2013. - N 4. - С. 92-94. 
 
31.  Матвиенко М. В. Клоновые подвои груши в Украине / 
М. В. Матвиенко, О. И. Китаев // Овощи и фрукты. - 
2013. - N 7. - С. 46-55. 
 
32.  Матвиенко Н. Фундук на древовидном подвое /  
Н. Матвиенко, Ю. Ходаковская // Овощи и фрукты. - 
2016. - N 6. - С. 76-80. 
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33.  Медведєва Т. In-vitro: крок за кроком / Т. Медведєва, 
Т. Натальчук, К. Удовиченко // Садівництво по-
українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 6. - С. 70-72. 
      Кл. слова: грецький горіх - мікроклональне 
розмноження - експанти - поживне середовище - 
укорінення - адаптація рослин 
 
34.  Меженський В. Підщепи для груші / В. Меженський // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 6. - С. 20-23. 
 
35.  Меженський В. Селекція підщеп яблуні /  
В. Меженський // Садівництво по-українськи : 
аграрний журнал. - 2016. - № 4. - С. 34-37. 
 
36.  Никифоров А. Ускоренное размножение малины /  
А. Никифоров // Овощи и фрукты. - 2012. - N 1. –  
С. 66-68. 
 
37.  Потанін Д. Вирощування яблуні на клонових підщепах 
/ Д. Потанін // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2013. - № 5. - С. 39-41. 
 
38.  Потанін Д. Саджанці смородини / Д. Потанін // 
FARMER. - 2012. - № 8. - С. 64-65. 
 
39.  Походня М. Земляничная поляна. Правильно 
размножай - получишь щедрый урожай! / М. Походня // 
Овощи и фрукты. - 2012. - N 12. - С. 38-43. 
      Кл. слова: земляника садовая - размножение - виды 
рассады 
 
40.  Походня М. Получение оздоровленного посадочного 
материала земляники / М. Походня // Овощи и фрукты. 
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- 2014. - N 5. - С. 60-64. 
        Кл. слова: размножение - посадочный материал - 
качество 
 
41.  Проказин Л. И. Перспективные карликовые подвои 
для яблонь / Л. И. Проказин // Настоящий хозяин : 
Ежемесячный агрожурнал. - 2011. - № 11. - С. 60-62. 
 
42.  Розсоха Є. Непростий вибір / Є. Розсоха, В. Ярушников 
// Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. 
- № 2. - С. 58-63. 
      Кл. слова: вибір підщепи - слива - персик 
 
43.  Савейко О. Ю. О королеве ягод - землянике /  
О. Ю. Савейко // Настоящий хозяин : ежемесячный 
агрожурнал. - 2013. - № 8/9. - С. 54-57. 
    Кл. слова: безвирусный посадочный материал - 
суперэлита - фриго-рассада - вертикальная система 
выращивания 
 
44.  Савейко О. Ю. Посадка земляники постоянного 
плодоношения / О. Ю. Савейко // Настоящий хозяин : 
ежемесячный агрожурнал. - 2014. - № 10. - С. 56-62. 
      Кл. слова: фриго-рассада - свежевыкопанная 
рассада - кассетная рассада - контейнерная рассада - 
сроки посадки - схемы посадок 
 
45.  Савейко О. Ю. Размножение земляники /  
О. Ю. Савейко // Настоящий хозяин : ежемесячный 
агрожурнал. - 2012. - № 7/9. - С. 58-61. 
 
46.  Савейко О. Ю. Размножение смородины /  
О. Ю. Савейко // Настоящий хозяин : ежемесячный 
агрожурнал. - 2014. - №  1. - С. 55-60. 
      Кл. слова: размножение делением куста - 
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размножение отводками - размножение черенками 
 - зеленое черенкование - размножение ин-витро 
 
47.  Сердюк О. Микроклональное размножение плодовых 
и ягодных культур - основа современного прибыльного 
садоводства / О. Сердюк // Овощи и фрукты. - 2012. –  
N 4. - С. 60-63 ; Сучасний сад та його інтегрований 
захист : додаток до ж-лу «Пропозиція». - 2012. - № 4. - 
С. 10-13. 
 
48.  Соболь В. Підщепи для кісточкових / В. Соболь // 
FARMER. - 2013. - № 1. - С. 74-76. 
 
49.  Стельмашук Л. З чого починається сад /  
Л. Стельмашук // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 5. - С. 54-55. 
      Кл. слова: черешня - підщепи черешні - узагальні 
характеристики - вегетативна підщепа Колт 
 
50.  Тонконоженко А. А. Дефолиация саженцев яблони в 
промышленных питомниках / А. А. Тонконоженко,  
Л. Л. Можаева // Овощи и фрукты. - 2013. - N 11. -  
С. 84-86. 
 
51.  Хромов Н. В. Размножение ягодников / Н. В. Хромов // 
Овощи и фрукты. - 2015. - N 12. - С. 74-79. 
 
52.  Шевчук Н. В. Би-баум - новые возможности /  
Н. В. Шевчук, А. М. Бабий // Овощи и фрукты. - 2014. - 
N 7. - С. 74-77. 
    Аннотация: Би-баум - саженец с двумя 
равноценными проводниками 
 
53.  Шевчук Н. В. Весенняя окулировка / Н. В. Шевчук // 
Овощи и фрукты. - 2017. - N 3. - С. 96-99. 
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       Кл. слова: типичные случаи применения 
 
54.  Шевчук Н. В. Весенняя перепрививка плодовых 
деревьев / Н. В. Шевчук // Овощи и фрукты. - 2013. -  
N 4. - С. 84-87. 
 
55.  Шевчук Н. В. Выбор саженцев для промышленного 
сада. Возможности и риски / Н. В. Шевчук // Овощи и 
фрукты. - 2015. - N 1. - С. 60-63. 
 
56.  Шевчук Н. В. Зеленые операции в питомнике /  
Н. В. Шевчук // Овощи и фрукты. - 2013. - N 6. –  
С. 56-60. 
 
57.  Шевчук Н. В. Зимняя прививка грецкого ореха /  
Н. В. Шевчук // Овощи и фрукты. - 2012. - N 12. -  
С. 50-55. 
 
58.  Шевчук Н. В. "Книп-баум" - саженцы для 
интенсивных насаждений / Н. В. Шевчук // Овощи и 
фрукты. - 2014. - N 5. - С. 78-83. 
 
59.  Шевчук Н. В. Летняя окулировка / Н. В. Шевчук // 
Овощи и фрукты. - 2013. - N 8. - С. 70-73. 
 
60.  Шевчук Н. Окуліруємо саджанці / Н. Шевчук // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 3. - С. 66-70. 
       Кл. слова: способи окулірування - терміни -  
заготівля живців - зберігання живців - підготовка 
підщеп - техніка окулірування 
 
61.  Шевчук Н. В. Особенности зимней прививки 
косточковых культур / Н. В. Шевчук // Овощи и 
фрукты. - 2013. - N 1. - С. 64-69. 
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62.  Шевчук Н. В. Подвои черешни и вишни. Традиции и 
перспективы / Н. В. Шевчук // Овощи и фрукты. - 2014. 
- N 11. - С. 56-61. 
 
63.  Шевчук Н. В. Подвои яблони для промышленных 
насаждений / Н. В. Шевчук // Овощи и фрукты. - 2013. - 
N 9. - С. 60-64. 
 
64.  Шевчук С. Почнімо розсадник / С. Шевчук // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 5. - С. 34-37. 
       Кл. слова: зерняткові - закладання розсадника - 
однорічні саджанці - клонова підщепа - маточник 
підщеп - догляд маточника – щеплення - засоби 
щеплення - догляд саджанців 
 
65.  Ялпачик В. Опыт выращивания земляники садовой 
рассадой фриго / В. Ялпачик // Овощеводство : 
украинский журнал для профессионалов. - 2014. –  
№  8/9. - С. 28-29. 
 
1.3 Вибір сорту 
 
66.  Барабаш Л. О. Господарсько-біологічна та економічна 
оцінка перспективних сортів малини / Л. О. Барабаш, 
В. М. Остапенко // Вісник аграрної науки : науково-
теоретичний журнал української академії наук. - 2014. - 
№ 8. - С. 23-26. 
 
67.  Безкровна О. Сорти персика: прагнемо ідеалу /  
О. Безкровна // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2014. - № 2. - С. 56-59. 
     Кл. слова: вибір сорту - морозостійкі сорти - 
характеристика сортів - строки дозрівання - стійкість 
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до хвороб 
 
68.  Болдыжева Л. Д. Будущее за новыми иммунными и 
устойчивыми сортами яблони / Л. Д. Болдыжева // 
Овощи и фрукты. - 2017. - N 6. - С. 74-77. 
     Кл. слова: характеристика сортов 
 
69.  Василенко В. И. Вишня - чудо-ягода / В. И. Василенко, 
Н. В. Мойсейченко // Овощи и фрукты. - 2017. - N 2. - 
С. 77-79. 
        Кл. слова: характеристика сортов 
 
70.  Василенко В. І. Зимостійкість нових сортів вишні 
вітчизняної та зарубіжної селекції / В. І. Василенко // 
Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал 
української академії наук. - 2011. - № 6. - С. 76-79. 
 
71.  Волков В. Г. Белый и желтый синап: посадите - не 
пожалеете!  / В. Г. Волков, Н. П. Волкова // Овощи и 
фрукты. - 2012. - N 10. - С. 30-33. 
      Кл. слова: яблони - раннезимние сорта 
 
72.  Гончарук Ю. Цікаві клубні сорти / Ю. Гончарук // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - 
№ 1. - С. 42-45. 
     Кл. слова: яблука - нові клубні сорти - 
характеристика сортів - стійкість до хвороб 
 
73.  Гурьева И. Крыжовник - в производство! / И. Гурьева 
// Овощи и фрукты. - 2014. - N 1. - С. 54-58. 
       Кл. слова: характеристика сортов   
 
74.  Гурьева И. Ягода голубых кровей / И. Гурьева // 
Овощи и фрукты. - 2014. - N 2. - С. 86-90. 
       Кл. слова: голубика - характеристика сортов   
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75.  Долгова С. Мелітопольська черешня / С. Долгова // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 2. - С. 52-54. 
       Кл. слова: нові сорти - популярні сорти - 
характеристика сортів 
 
76.  Дунаева Л. И. Сорта абрикоса для производственных 
насаждений в условиях южной степи Украины /  
Л. И. Дунаева // Овощи и фрукты. - 2016. - N 12. -  
С. 58-64. 
          Кл. слова: характеристика сортов 
 
77.  Земляника садовая нейтрального дня. Современные 
сорта и их особенности /  В. Павлюк [и др.] // 
Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2015. - № 9. - С. 44-48. 
       Кл. слова: характеристика сортов иностранной 
селекции 
 
78.  Коваленко С. Варті вирощування / С. Коваленко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 6. - С. 16-18. 
       Кл. слова: яблуня - осінні сорти - імунні сорти 
 
79.  Коваленко С. Не зовсім відомі сорти / С. Коваленко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 5. - С. 18-20. 
      Кл. слова: яблуня - сортимент- технологічні сорти - 
характеристика сортів - літній термін дозрівання -  
ранньоосінній термін дозрівання 
 
80.  Коваленко С. Ренет Симиренка / С. Коваленко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 5. - С. 26. 
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       Кл. слова: характеристика сорту 
 
81.  Коммерческие сорта малины мировой селекции // 
Овощи и фрукты. - 2015. - N 7. - С. 8-16. 
 
82.  Кондратенко Т. Зеленобарвне яблуко / Т. Кондратенко 
// Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. 
- № 1. - С. 86-89. 
     Кл. слова: зеленоплідні сорти - літні зелені - осінні 
зеленобарвні сорти - зимні зеленобарвні сорти 
83.  Кондратенко Т. Е. Осенние имунные к парше сорта 
яблони / Т. Е. Кондратенко // Овощи и фрукты. - 2013. - 
N 10. - С. 78-83. 
         Кл. слова: характеристика сортов 
 
84.  Кондратенко Т. Підтримати чистоту / Т. Кондратенко 
// Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. 
- № 5. - С. 30-31. 
       Кл. слова: Ренет Симиренка - якість яблук - 
мінливість плодів 
 
85.  Кондратенко Т. Е. Популярность Ренета Симиренко 
вчера и сегодня / Т. Е. Кондратенко // Овощи и фрукты. 
- 2015. - N 8. - С. 66-71. 
       Кл. слова: характеристика сорта 
 
86.  Кондратенко Т. Е. Ранне-летние яблоки /  
Т. Е. Кондратенко // Овощи и фрукты. - 2013. - N 8. -  
С. 60-65. 
       Кл. слова: характеристика сортов 
 
87.  Кондратенко Т. Е. Спуровые сорта яблони /  
Т. Е. Кондратенко // Овощи и фрукты. - 2013. - N 7. -  
С. 38-42. 
        Кл. слова: характеристика сортов 
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88.  Кондратенко Т. Е. Яблоки для употребления в 
осенний и раннезимний период / Т. Е. Кондратенко // 
Овощи и фрукты. - 2013. - N 12. - С. 66-72. 
        Кл. слова: характеристика сортов 
 
89.  Лаба Ю. Айво-яблуневі можливості / Ю. Лаба,  
Т. Васильєва // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2017. - № 3. - С. 32-34. 
     Кл. слова: айво-яблуневі гібриди - слаборослі 
підщепи - зимостійкість - посухостійкість - особливості 
росту - технологічні особливості 
     Анотація: Селекція айво-яблуневих гібридів 
дозволяє створити низку слаборослих підщеп із добре 
розвиненою кореневою системою. 
 
90.  Ласкавый В. В. Слива в Украине / В. В. Ласкавый // 
Овощи и фрукты. - 2015. - N 3. - С. 70-77. 
       Кл. слова: характеристика сортов 
 
91.  Ласкавый В. В. Хозяйственно-биологическая 
характеристика новых сортов сливы селекции 
института помологии им. Л. П. Симиренко НААН 
Украины / В. В. Ласкавый // Овощи и фрукты. - 2016. - 
N 8. - С. 68-74. 
 
92.  Левенец В. Популярные сорта сливы / В. Левенец // 
Овощи и фрукты. - 2014. - N 4. - С. 84-88. 
        Кл. слова: характеристика сортов 
 
93.  Мазур П. А. Летнее благоухание рождественского 
стола / П. А. Мазур // Овощи и фрукты. - 2012. - N 1. - 
С. 48-50. 
      Кл. слова: яблоки - груши - зимние сорта 
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94.  Мазур П. А. Самые лучшие яблоки / П. А. Мазур // 
Овощи и фрукты. - 2012. - N 8. - С. 30-35. 
     Кл. слова: сорта - Голден Делишес - Джонаголд - 
Голдстар - Дельбар Жюбиле 
 
95.  Мазур П. А. Слива в вашем саду / П. А. Мазур // 
Овощи и фрукты. - 2013. - № 10. - С. 86-91. 
      Кл. слова: характеристика сортов 
 
96.  Мазур П. А. Слива - всем на диво / П. А. Мазур // 
Овощи и фрукты. - 2012. - N 2. - С. 44-48. 
      Кл. слова: сорта 
 
97.  Мазур П. О. Черешня - мечта каждого садовода /  
П. О. Мазур // Овощи и фрукты. - 2014. - N 6. - С. 64-70. 
     Кл. слова: сорта 
 
98.  Матвієнко М. В. Нові сорти груші української селекції 
/ М. В. Матвієнко // Овощи и фрукты. - 2015. - N 7. -  
С. 52-55. 
      Кл. слова: характеристика сортів 
 
99.  Меженский В. Н. Плодовые сорта боярышника для 
вашего сада / В. Н. Меженский, Л. А. Меженская // 
Овощи и фрукты. - 2013. - N 7. - С. 56-60. 
         Кл. слова: характеристика сортов 
 
100.  Меженский В. Н. Полезная черноплодная рябина /  
В. Н. Меженский // Овощи и фрукты. - 2014. - N 4. -  
С. 90-98. 
       Кл. слова: характеристика сортов 
 
101.  Мельник О. В. Сортова технологія виробництва яблук. 
Польський досвід / О. В. Мельник // Агроном : 
науково-виробничий журнал. - 2016. - № 4. -  
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С. 194-197. 
       Кл. слова: вибір сорту - вибір підщепи - сортова 
агротехніка 
 
102.  Наиболее распространенные коммерческие сорта 
черешни мировой селекции // Овощи и фрукты. - 2015. 
- N 6. - С. 60-68. 
        Кл. слова: характеристика сортов 
 
103.  Овчаренко С. Вибір сорту яблуні / С. Овчаренко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 5. - С. 22-24. 
       Кл. слова: оновлення сортименту - сортовивчення 
- обмеження 
 
104.  Орел А. Сорта малины для выращивания в 
защищенном грунте / А. Орел // Овощеводство : 
украинский журнал для профессионалов. - 2014. -  
№ 11. - С. 58-59. 
      Кл. слова: характеристика сортов - польская 
селекция 
 
105.  Павлюк В. Алича: вдале доповнення абрикосового 
сезону / В. Павлюк // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2011. - № 5. - С. 42-45. 
      Кл. слова: сорти 
 
106.  Павлюк В. Анализ сортов земляники садовой : Оценка 
сортимента на основании изучения и испытания в 
разных почвенно-климатических условиях Украины /  
В. Павлюк // Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2014. - № 1. - С. 55-62. 
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107.  Павлюк В. Биоэкологические особенности 
среднеспелых сортов земляники садовой украинской и 
зарубежной селекции / В. Павлюк, Н. Ковальчук,  
Н. Павлюк // Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2017. - № 1. - С. 34-38. 
       Кл. слова: значение сорта - динамика обновления - 
оценка сортов 
 
108.  Павлюк В. Вибір сортів суниці для посушливих умов /  
В. Павлюк, Н. Ковальчук, Н. Павлюк // Agroexpert : 
видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2016. - № 3. -  
С. 52-55. 
 
109.  Павлюк В. Поздние сорта земляники садовой. 
Сравнительная оценка сортов земляники садовой 
украинской и зарубежной селекции / В. Павлюк // 
Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2015. - № 6. - С. 39-40. 
        Кл. слова: характеристика сортов 
 
110.  Павлюк В. Раннеспелые сорта земляники садовой. 
Сравнительная оценка раннеспелых сортов земляники 
садовой украинской и зарубежной селекции /  
В. Павлюк // Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2015. - № 4. - С. 44-46. 
 
111.  Павлюк В. Сорта земляники садовой короткого дня 
зарубежной селекции / В. Павлюк, А. Чмух, С. Чмых // 
Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2014. - № 2. - С. 58-60 ; № 4. -  
С. 56-59. 
       Кл. слова: характеристика сортов 
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112.  Павлюк В. В. Сорти кісточкових культур для 
формування конвеєра надходження плодів /   
В. В. Павлюк // Агроном : науково-виробничий журнал. 
- 2011. - № 4. - С. 202-206. 
        Кл. слова: черешня - вишня - абрикос - алича 
крупноплідна - персик - слива - строки споживчої 
стиглості 
        Анотація: Плоди кісточкових культур, починаючи 
достигати у другій половині травня та завершуючи в 
середині жовтня, забезпечують формування конвеєра 
надходження плодів як для десерту, так і різних видів 
переробки та заморожування. 
 
113.  Павлюк В. Специфические требования к сортам 
земляники садовой короткого и нейтрального дня /   
В. Павлюк // Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2014. - № 6. - С. 64-68. 
 
114.  Павлюк В. Среднеспелые и среднепоздние сорта 
земляники садовой / В. Павлюк, Н. Павлюк // 
Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2015. - № 5. - С. 54-57. 
        Кл. слова: сорта - сравнительная оценка 
 
115.  Постоленко Е. П. Выращивание вишни - опыт не 
излишний / Е. П. Постоленко, О. С. Дячук // Овощи и 
фрукты. - 2014. - N 1. - С. 60-63. 
        Кл. слова: характеристика сортов 
 
116.  Постоленко Є. Посадімо кизил / Є. Постоленко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 5. - С. 82-83. 
        Кл. слова: характеристика сортів - урожайність 
сортів - розмноження 
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117.  Постоленко Є. Урожай для заморожування /  
Є. Постоленко // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 3. - С. 48-49. 
     Анотація: Сад кісточкових порід, продукцію якого 
збираються заморожувати, слід закладати 
спеціальними сортами, що дають придатні для 
переробки плоди. 
 
118.  Потанін Д. Все вирішує сорт / Д. Потанін // Плантатор. 
- 2012. - № 2. - С. 70-73. 
     Кл. слова: слива - характеристика сортів 
 
119.  Потанін Д. Зимові суперінтенсивні / Д. Потанін // 
FARMER. - 2011. - № 11 (Листопад). - С. 64-66. 
    Анотація: Нові сорти яблуні зимового строку 
достигання, придатні до вирощування у насаджаннях 
суперінтенсивного типу. 
 
120.  Потанін Д. Клубні сорти у садівництві / Д. Потанін // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2012. - №  10. -  
С. 56-59. 
    Кл. слова: яблуні 
 
121.  Потанін Д. Колоноподібні сорти яблуні / Д. Потанін // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2013. - № 10. -  
С. 40-43. 
 
122.  Потанін Д. Сорти яблуні в Україні / Д. Потанін // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2012. - №  12. -  
С. 52-55. 
      Кл. слова: сади інтенсивного типу – вибір сортів – 
лінійка французьких сортів – Голден Делішес – Ренет 
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Симиренка – чеські сорти – польські сорти  
 
123.  Проказин Л. И. В поиске лучших сортов. Черная 
смородина / Л. И. Проказин // Настоящий хозяин : 
ежемесячный агрожурнал. - 2014. - № 10. - С. 52-55. 
 
124.  Самойленко И. Яблоки будущего / И. Самойленко // 
Зерно : всеукраинский журнал современного 
агропромышленника. - 2015. - № 5. - С. 90-96. 
       Кл. слова: высококачественные клубные сорта - 
характеристика сортов 
 
125.  Сердюк О. Коммерческие сорта смородины черной 
мировой селекции / О. Сердюк // Овощи и фрукты. - 
2015. - N 10. - С. 22-28. 
       Кл. слова: характеристика сортов 
 
126.  Сердюк О. Коммерческие сорта яблони мировой 
селекции / О. Сердюк // Овощи и фрукты. - 2015. - N 8. 
- С. 48-65. 
       Кл. слова: характеристика сортов 
 
127.  Силенко В. А. Отечественные сорта смородины для 
механизированной уборки ягод / В. А. Силенко,  
П. М. Гавюк // Овощи и фрукты. - 2013. - N 5. -  
С. 72-76. 
 
128.  Січкарь А. Перспективні сорти яблук для українських 
садів / А. Січкарь // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2011. - № 11. - С. 48-50. 
 
129.  Сорта земляники садовой от ведущих мировых 
селекционных компаний // Овощи и фрукты. - 2015. -  
N 5. - С. 28-36. 
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130.  Сортова інновація у вирощуванні яблук в Україні  // 
Овощи и фрукты. - 2012. - N 11. - С. 36-40. 
        Кл. слова: сорти - технічні - десертні 
 
131.  Стельмашук Л. Новітні сорти персика /  
Л. Стельмашук // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 1. - С. 58-62. 
       Кл. слова: сортовий контроль – характеристики 
нових сортів 
 
132.  Сучасні сорти нейтрального дня суниці садової та 
специфіка культури /  В. Павлюк, А. Чмух, С. Чмих // 
Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. 
- 2015. - № 6. - С. 80-83. 
        Кл. слова: характеристика сортів 
 
133.  Толстолік Л. Добираємо сорти для плодового саду /  
Л. Толстолік // Пропозиція : український журнал з 
питань агробізнесу. - 2016. - № 11. - С. 99-103. 
     Кл. слова: яблуня - груша - черешня - вишня - 
абрикос - персик - вибір сорту - ознаки сорту - 
властивості сорту - критерій оцінювання - пріоритети 
 
134.  Толстолік Л. Математика в поміч. Сорти для 
майбутнього саду можна обирати за допомогою 
математичних методів / Л. Толстолік, О. Караєв // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 3. - С. 28-29. 
     Кл. слова: вибір сорту - ознаки сорту - властивості 
сорту - пріоритети критеріїв оцінювання - комерційна 
цінність сортів груші 
 
135.  Толстолик Л. Н. Семь раз подумай, один - посади или 
о важности осмысленного выбора сорта для вашего 
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сада / Л. Н. Толстолик, С. В. Долговая // Овощи и 
фрукты. - 2015. - N 11. - С. 82-88. 
        Кл. слова: черешня - выбор сорта 
 
136.  Толстолик Л. Н. Сорта персика для коммерческого 
выращивания в Украине / Л. Н. Толстолик,  
Т. И. Красуля // Овощи и фрукты. - 2016. - N 7. -  
С. 88-94. 
       Кл. слова: характеристика сортов 
 
137.  Тонконоженко А. А. Осенние и зимние сорта груши 
для садов юго-востока Украины / А. А. Тонконоженко, 
Л. Л. Можаева, Н. Ф. Чигрин // Овощи и фрукты. - 
2014. - N 4. - С. 70-76. 
        Кл. слова: характеристика сортов 
 
138.  Хромов Н. В. Выращивание современных сортов 
ежевики и ежемалины / Н. В. Хромов // Овощи и 
фрукты. - 2017. - N 7. - С. 54-58. 
 
139.  Хромов Н. В. "Крыж", "Берсень" или просто - 
крыжовник / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. - 2016. - 
N 9. - С. 76-81. 
     Кл. слова: крыжовник  - сорта 
 
140.  Хромов Н. В. Мой новый друг - кизил / Н. В. Хромов // 
Овощи и фрукты. - 2017. - N 6. - С. 68-72. 
      Кл. слова: технология выращивания - 
характеристика сортов 
 
141.  Швець В. Імунні сорти яблуні / В. Швець, О. Швець // 
FARMER. - 2013. - № 8. - С. 80-83. 
       Анотація: Вирощування сортів яблунь, імунних до 
парші, дозволяє істотно знизити хімічне навантаження 
на сад, а отже зменшити собівартість вирощування 
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яблук.  
 
142.  Шеренговой П. З. Сорта крыжовника селекции 
НУБИП Украины / П. З. Шеренговой, Н. В. Шевчук,  
А. А. Трофимчук // Овощи и фрукты. - 2014. - N 3. -  
С. 88-90. 
 
143.  Шкиндер А. Н. Сорта вишни. Селекции 
Мелитопольской опытной станции садоводства им.  
М. Ф. Сидоренко / А. Н. Шкиндер // Овощи и фрукты. - 
2016. - N 6. - С. 24-34. 
      Кл. слова: характеристика сортов 
 
1.4 Закладання плодових насаджень 
 
144.  Андрусик Г. Смородина белая и красная - на десерт 
прекрасная / Г. Андрусик, П. Шеренговой // Овощи и 
фрукты. - 2013. - N 12. - С. 56-59. 
       Кл. слова: особенности культивирования - 
ценность продукции - характеристика сортов 
 
145.  Базюк О. Голубика высокорослая: закладываем 
промышленную плантацию / О. Базюк // Овощеводство 
: украинский журнал для профессионалов. - 2014. -  
№ 6. - С. 60-63 ; № 7. - С. 52-55 ; № 10. - С. 64-66. 
       Кл. слова: выбор участка - подготовка почвы - 
посадка растений - минеральное питание 
 
146.  Бігун В. Груша бізнесова / В. Бігун // Садівництво по-
українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 4. - С. 24-25. 
     Кл. слова: перспективні сорти - споживча стиглість 
- термін реалізації 
     Анотація: Правильне тлумачення характеристик 
сортів груші та грамотний підбір підщеп для її 
інтенсивного саду стануть запорукою успіху. 
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147.  Блащинська Б. Закладання саду / Б. Блащинська // 
Інтенсивний сад: зарубіжний досвід : додаток до ж-лу 
«Пропозиція». - 2013. - N 11. – С. 10-13. 
     Кл. слова: терміни висаджування дерев - глибина 
висаджування - полив саду - розміщення дерев 
 
148.  Босий О. Чорниця високоросла. Технологія 
промислового вирощування / О. Босий, О. Ярещенко, 
О. Поперечна // Агроном : науково-виробничий 
журнал. - 2017. - № 2. - С. 224-227. 
 
149.  Босый О. Саженцы малины: как выбрать? / О. Босый // 
Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2015. - № 1. - С. 44-48. 
 
150.  Бураков И. И. Малина вне сезона: воплотить мечту в 
реальность : Малина под пленочными укрытиями /  
И. И. Бураков // Овощи и фрукты. - 2012. - N 10. -  
С. 42-48. 
 
151.  Бураков И. И. Шаг вперед: малина без грунта /  
И. И. Бураков // Овощи и фрукты. - 2012. - N 11. -  
С. 48-51 
       Аннотация: При выращивании на гидропонике 
предпочтение отдается ремонтантным сортам малины 
 
152.  Бутовченко К. Одного поля ягоды / К. Бутовченко // 
Овощи и фрукты. - 2017. - N 2. - С. 96-99. 
      Кл. слова: земляника садовая - голубика - 
жимолость - гидропонный метод 
      Аннотация: Опыт выращивания земляники 
садовой в соседстве с голубикой и жимолостью. 
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153.  Вирощування сортів яблуні на підщепі 54-118 /  
С. Чухіль [и др.] // Пропозиція : український журнал з 
питань агробізнесу. - 2017. - № 7/8. - С. 168-171. 
 
154.  Гибало В. Горіховий сад / В. Гибало // FARMER. - 
2012. - № 9. - С. 68-70. 
      Кл. слова: закладання насаджень - формування 
крони 
 
155.  Глотова І. Ягоди світла / І. Глотова // Плантатор. - 
2016. - № 5. - С. 106-110. 
        Кл. слова: обліпиха - проблеми роду - схема 
посадки - характеристика сортів 
 
156.  Гнип Г. Лохина: польський досвід / Г. Гнип // 
Плантатор. - 2017. - № 1. - С. 98-100. 
       Кл. слова: ягідник - закладання плантації - тунелі - 
навіси - сорти 
 
157.  Гнип Г. Як вибрати сорт / Г. Гнип // Плантатор. - 2017. 
- № 1. - С. 108-111. 
      Кл. слова: полуниця - промислове вирощування - 
морозостійкість - закладання плантації - вирощування 
біометодом 
 
158.  Груца З. Закладка плантаций крыжовника / З. Груца // 
Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2014. - №  12. - С. 44-46. 
 
159.  Дерев'янко В. Хурма в Україні / В. Дерев'янко,  
Н. Дерев'янко // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2017. - № 2. - С. 98-102. 
       Кл. слова: гібридні форми - хурма звичайна - 
хурма віргінська - хурма східна 
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160.  Дідич Є. Запилення черешні / Є. Дідич // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 5. -  
С. 48-53. 
       Кл. слова: сорти-запилювачі - період цвітіння 
запилювачів - комахи-запилювачі - розташування дерев 
 
161.  Дідич Є. Сучасна черешня / Є. Дідич // Садівництво по-
українськи : аграрний журнал. - 2017. - № 3. - С. 44-50. 
     Кл. слова: характеристики культури - сильнорослі 
підщепи - слаборослі підщепи - підщепи серії Weiroot - 
підщепи серії Pi-Ku - підщепи серії P-HL - сумісність 
сортів - сумісність підщеп 
 
162.  Дикун Н. Ежевика - ближайшая родственница малины 
/ Н. Дикун // Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2013. - № 9. - С. 66-69. 
       Кл. слова: выбор места - высадка - уход - 
размножение - уборка урожая 
 
163.  Дослідження сортів нейтрального дня суниці садової 
/ В. В. Павлюк, А. І. Чмух, С. В. Чмих // Агроном : 
науково-виробничий журнал. - 2015. - № 3. -  
С. 208-210. 
       Кл. слова: сортимент - тунельні укриття 
 
164.  Дронык Н. И. Орех грецкий - высокодоходная 
плодовая культура / Н. И. Дронык, И. В. Ружицкая,  
Л. И. Олексюк // Овощи и фрукты. - 2016. - N 12. -  
С. 52-56. 
      Кл. слова: технология выращивания - 
характеристика сортов 
 
165.  Дубравіна І. Використання сортів-кребів для 
створення моносортних насаджень яблуні /  
І. Дубравіна, В. Єрьомін, І. Чепинога // Сучасні аграрні 
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технології : інформаційно-аналітичне видання. - 2012. - 
№ 6. - С. 54-57. 
 
166.  Іванцов М. Сад без пересадки - 2 / М. Іванцов // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 2. - С. 46-48. 
   Анотація: Сади абрикоса та персика, створені 
посівом кісточок підщепи на постійне місце. 
 
167.  Каделя Л. Черешня по-італійськи / Л. Каделя // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 4. - С. 50-53. 
       Кл. слова: середньорослі підщепи - серії Гізела - 
вибір підщепи - розташування дерев - перший рік - 
другий рік - вибір сорту 
 
168.  Кондратенко Т. Е. Колоновидные яблони /  
Т. Е. Кондратенко // Овощи и фрукты. - 2014. - N 8. –  
С. 82-91. 
 
169.  Кондратенко Т. Є. Колоноподібний сад яблуні /  
Т. Є. Кондратенко // Сучасні аграрні технології : 
інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - № 4. –  
С. 58-63. 
 
170.  Кондратенко Т. Е. Следуем принципам 
районирования / Т. Е. Кондратенко // Овощи и фрукты. 
- 2016. - N 4. - С. 84-87. 
      Кл. слова: садоводство - районированные сорта 
 
171.  Кондратенко Т. Е. Сорт-опылитель - обязательная 
составляющая яблоневого сада / Т. Е. Кондратенко // 
Овощи и фрукты. - 2014. - N 4. - С. 78-83. 
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172.  Лаптев О. Сад з кісточкових / О. Лаптев // FARMER. - 
2012. - № 12. - С. 29-31. 
  Анотація: Основні правила закладання інтенсивних 
садів з кісточкових порід плодових дерев. 
 
173.  Лаптєв О. Сучасні грушеві сади / О. Лаптєв // 
FARMER. - 2013. - № 2. - С. 86-87. 
 
174.  Мазур П. А. Клубника - что нужно знать перед 
посадкой / П. А. Мазур // Овощи и фрукты. - 2012. –  
N 7. - С. 24-27. 
       Кл. слова: выбор места - посадка 
 
175.  Масловатий Т. Рухома шпалера для ожини. Досвід 
США та впровадження в Україні / Т. Масловатий // 
Овощи и фрукты. - 2016. - N 3. - С. 98-101. 
 
176.  Меженський В. Садова ірга для промислового саду / 
В. Меженський // Садівництво по-українськи : 
аграрний журнал. - 2016. - № 2. - С. 96-100. 
       Кл. слова: плодові сорти - особливості 
розмноження - підщепа - схеми садіння  
 
177.  Овчаренко С. Сад із колонами / С. Овчаренко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - 
№ 1. - С. 34-38. 
      Кл. слова: колоноподібні сорти яблуні - 
колоноподібні форми – переваги - поширені сорти - 
нові форми 
 
178.  Павлюк В. Саженцы зеленые и "фриго": с открытыми 
корнями, в контейнерах и горшках / В. Павлюк // 
Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2014. - № 5. - С. 63-65. 
      Кл. слова: земляника - сроки посадки 
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179.  Потанін Д. Закладення плодових насаджень навесні / 
Д. Потанін // Agroexpert : видання з питань української 
та світової сільськогосподарської практики. - 2014. -  
№ 3. - С. 54-57. 
         Анотація: Основні правила підготовки, посадки і 
догляду мололого саду. 
 
180.  Потанін Д. Пальметні сади / Д. Потанін // FARMER. - 
2011. - № 9 (Вересень). - С. 54-57. 
     Кл. слова: карликові сади - пальметне садівництво 
    Анотація: Відмова від індивідуальних опор, 
зменшення щільності насаджень, скорочення робіт в 
саду дають змогу істотно підвищити прибутковість і 
рентабельність вирощування плодів. 
 
181.  Потанін Д. Пилкова магія саду / Д. Потанін // 
Плантатор. - 2012. - № 3. - С. 66-68. 
    Кл. слова: яблуневий сад - сорти-запилювачі – 
підбір запилювачів  
 
182.  Потанін Д. Проект ідеального саду / Д. Потанін // 
Плантатор. - 2012. - № 4. - С. 144-146. 
      Кл. слова: планування  
 
183.  Потанін Д. Сади сидрового типу / Д. Потанін // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2012. - № 9. –  
С. 48-51. 
     Анотація: Технологія вирощування екологічно 
чистої продукції. 
      Кл. слова: сировинне,  або сидрове, садівництво -
принципи - формування сортотипу - формування крони 
- механізація - доробка готової продукції 
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184.  Потанін Д. Суничне планування / Д. Потанін,  
А. Січкар // Плантатор. - 2012. - № 1. - С. 66-70. 
     Кл. слова: суниці - розсада - підготовка грунту - 
садіння - догляд - краплинне зрошення 
 
185.  Потанін Д. Шпалера в садах і ягідниках / Д. Потанін // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2015. - №  9. –  
С. 44-47. 
      Кл. слова: вибір конструкції 
 
186.  Потанін Д. Яблука на плодовій стіні / Д. Потанін // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2013. - № 4. -  
С. 46-49. 
      Кл. слова: ущільнення насаджень - підщепи - 
формування крони - французька вісь - колоноподібна 
крона 
 
187.  Проказин Л. И. Выращивание крыжовника в 
штамбовой форме / Л. И. Проказин // Настоящий 
хозяин : Ежемесячный агрожурнал. - 2011. - № 5. -  
С. 54-56. 
 
188.  Розсоха Є. Погляд на сорти і підщепи / Є. Розсоха // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 2. - С. 56-61. 
    Кл. слова: слаборослі підщепи 
    Анотація: Структура сорто-підщепних комбінувань 
сучасних інтенсивних садів черешні є одним із 
вирішальних складників технології промислового 
виробництва її плодів. 
 
189.  Савейко О. Ю. Посадка земляники / О. Ю. Савейко // 
Настоящий хозяин : ежемесячный агрожурнал. - 2014. - 
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№  6. - С. 56-61. 
      Кл. слова: земляника садовая – саженцы – рассада 
– фриго-рассада – технология посадки 
 
190.  Савейко О. Ю. Посадка земляники постоянного 
плодоношения / О. Ю. Савейко // Настоящий хозяин : 
ежемесячный агрожурнал. - 2014. - № 10. - С. 56-62. 
       Кл. слова: фриго-рассада - свежевыкопанная 
рассада - кассетная рассада - контейнерная рассада - 
открытая корневая система - закрытая корневая 
система - предпосадочная обработка почвы - сроки 
посадки - схемы посадок 
 
191.  Савейко О. Ю. Смородина красная, белая, розовая или 
просто поричка / О. Ю. Савейко // Настоящий хозяин : 
ежемесячный агрожурнал. - 2014. - № 4. - С. 42-47. 
      Кл. слова: ассортимент - агротехника выращивания 
 
192.  Самойленко О. Інтенсивний сад в умовах України /  
О. Самойленко // Пропозиція : український журнал з 
питань агробізнесу. - 2013. - № 2. - С. 50-55. 
       Кл. слова: вибір сорту - вибір ділянки 
 
193.  Сердюк О. В. Весенняя закладка сада / О. В. Сердюк, 
О. И. Китаев // Овощи и фрукты. - 2013. - N 3. –  
С. 92-94. 
      Кл. слова: морозоустойчивость культур - 
зимоустойчивость 
 
194.  Соловей В. Сади на схилах - краса та користь  /  
В. Соловей, В. Лебедь // Садівництво по-українськи : 
аграрний журнал. - 2017. - № 2. - С. 88-90. 
        Кл. слова: технологія закладання 
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195.  Сосна І. Керуємо грушею / І. Сосна // Садівництво по-
українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 3. - С. 18-24 ; 
№ 4. - С. 28-29. 
     Анотація: Комбінування сортів та підщеп  - 
основний спосіб регулювання росту і швидкості 
настання плодоношення у груші. Формування крони 
груші на кілька провідників дозволяє пригамувати 
надмірний ріст дерева й заощадити на придбанні 
саджанців для саду. 
 
196.  Хромов Н. В. Войлочная вишня - обыкновенное чудо / 
Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. - 2012. - N 12. -  
С. 32-36. 
        Кл. слова: агротехника выращивания - сорта 
 
197.  Хромов Н. В. Есть цвет, а плодов нет?! / Н. В. Хромов 
// Овощи и фрукты. - 2015. - N 6. - С. 82-87. 
     Кл. слова: опыление - самоплодные сорта - сорта-
опылители - партенокарпики 
 
198.  Хромов Н. В. Смородина черная и красная /  
Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. - 2016. - N 7. -  
С. 76-82. 
         Кл. слова: сорта - выбор места - саженцы - 
формировка куста - обрезка 
 
199.  Хромов Н. В. Сортовая лещина / Н. В. Хромов // 
Овощи и фрукты. - 2012. - N 10. - С. 66-69. 
     Кл. слова: сорта - размножение - формировка - 
посадка - уход 
 
200.  Цінченко Р. Посадить сливу / Р. Цінченко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 5. - С. 46-47. 
      Кл. слова: закладання саду - ущільнення насаджень 
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- вибір сорту 
 
201.  Шевчук І. В. Стійкість до основних шкідників і 
продуктивнисть нових та перспективних сортів 
черешні в Україні / І. В. Шевчук, Н. В. Мойсейченко, 
А. А. Тонконоженко // Вісник аграрної науки : науково-
теоретичний журнал української академії наук. - 2014. - 
№ 3. - С. 21-26. 
 
202.  Ярещенко А. Рекомендации по выращиванию 
смородины черной, красной, белой и крыжовника /  
А. Ярещенко, О. Лушпиган, Я. Терещенко // 
Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2014. - № 3. - С. 76-80 ; № 4. -  
С. 60-66 ; № 5. - С. 66-68 ; № 6. - С. 54-59. 
      Кл. слова: выбор участка - подготовка почвы - 
характеристика сортов 
 
1.5 Утримання ґрунту в садах 
 
203.  Гречковский Д. Почвенная преграда для закладки 
сада. Пригодность почв для ведения садоводства /  
Д. Гречковский // Зерно : всеукраинский журнал 
современного агропромышленника. - 2013. - № 10. -  
С. 102-105. 
      Аннотация: Основные типы почв и их пригодность 
для ведения садоводства. 
 
204.  Дрозд О. Дієвість плантажу / О. Дрозд // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 5. –  
С. 78-80 
    Анотація: Плантажна оранка здатна знівелювати 
осолонцювання грунту, яке виникло унаслідок 
тривалого зрошення саду малопридатною водою. 
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205.  Мирошниченко Н. Н. Современная система 
почвенной диагностики питания плодовых и ягодных 
культур / Н. Н. Мирошниченко, А. А. Христенко,  
Т. А. Юнакова // Овощи и фрукты. - 2015. - N 6. –  
С. 36-39. 
       Кл. слова: грунты – качество - дозы удобрений 
 
206.  Обработка почвы в садах / И. С. Привалов [и др.] // 
Овощи и фрукты. - 2013. - N 11. - С. 54-57. 
     Кл. слова: система содержания почвы – паровая - 
паро-сидеральная - дерново-перегнойная 
 
207.  Посадка кустовых ягодных культур и уход за почвой 
/ И. Привалов [и др.] // Овощеводство : украинский 
журнал для профессионалов. - 2013. - № 10. - С. 51-53. 
 
208.  Постоленко Л. В. Применение мульчирующих 
материалов в насаждениях смородины / Л. В. 
Постоленко // Овощи и фрукты. - 2014. - N 5. - С. 66-70. 
 
209.  Потанін Д. Утримання грунту в садах / Д. Потанін // 
FARMER. - 2011. - № 7 (Липень). - С. 54-55. 
        Кл. слова: парова система - залуження 
 
210.  Потанин Д. Уход за почвой в производственных 
насаждениях ягодных культур / Д. Потанин, С. Гунько 
// Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2017. - № 2. - С. 58-61. 
     Кл. слова: ширина междурядий - минеральная 
подкормка 
      Аннотация: Уровни-параметры содержания макро- 
и микроэлементов в ягодных культурах. 
 
211.  Посадка кустовых ягодных культур и уход за почвой 
/ И. Привалов [и др.] // Овощеводство : украинский 
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журнал для профессионалов. - 2013. - № 10. - С. 51-53. 
 
212.  Скаржинський В. Готуємо грунт для саду /  
В. Скаржинський // Садівництво по-українськи : 
аграрний журнал. - 2016. - № 6. - С. 76-77. 
     Кл. слова: підготовка грунту - непридатні грунти -  
корекція грунту - плантажна оранка - плужна підошва - 
смуговий обробіток грунту 
 
213.  Соловей В. Грунт для примхливої черешні /  
В. Соловей // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 6. - С. 46-48. 
     Анотація: За вирощування у південному кліматі 
черешня любить легкі грунти із глинистими 
підгрунтями. 
 
214.  Яковенко Р. Грунт під майбутній сад / Р. Яковенко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 4. - С. 70-72. 
    Кл. слова: молодий сад - оцінка грунту 
 
1.6 Удобрення інтенсивних садів 
 
215.  Безкровна О. Дефіцит поживних речовин у плодових 
дерев / О. Безкровна // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2013. - № 5. - С. 36-38. 
      Кл. слова: мікроелементи - добрива 
 
216.  Быковский А. Особенности удобрения земляники 
садовой / А. Быковский // Овощи и фрукты. - 2017. -  
N 3. - С. 72-76. 
      Кл. слова: схемы питания - листовые подкормки - 
фертигация 
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217.  Власова О. Регуляторы жизненных процессов. 
Применение минеральных удобрений в саду: что, как, 
когда и столько / О. Власова // Зерно : всеукраинский 
журнал современного агропромышленника. - 2017. –  
№ 1. - С. 142-148. 
      Кл. слова: калийные удобрения - азотные 
удобрения - фосфорные удобрения - способы внесения 
- признаки недостатка 
 
218.  Гречковський Д. Основи удобрення плодових і 
ягідних культур / Д. Гречковський // Пропозиція : 
український журнал з питань агробізнесу. - 2016. –  
№ 12. - С. 97-100. 
 
219.  Гречковський Д. Удобрення плодоносного саду /  
Д. Гречковський // Пропозиція : український журнал з 
питань агробізнесу. - 2011. - № 9. - С. 60-64. 
 
220.  Кравець І. Особливості удобрення промислової суниці 
/ І. Кравець // Плантатор. - 2016. - № 2. - С. 94-95. 
 
221.  Личенкова І. О. Післязбиральне удобрення 
зерняткових культур / І. О. Личенкова // Агроном : 
науково-виробничий журнал. - 2016. - № 4. –  
С. 198-199. 
 
222.  Малюк Т. Не забути підживити / Т. Малюк,  
Н. Пчолкіна // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 3. - С. 40-42. 
      Кл. слова: черешня - позакореневе підживлення -  
листкові внесення - терміни підживлень - приготування 
розчинів 
 
223.  Машинник С. В. Програма мінерального живлення 
яблуневих садів / С. В. Машинник, В. В. Ямкова // 
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Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 1. - С. 48-51. 
 
224.  Минеральное питание голубики // Овощеводство : 
украинский журнал для профессионалов. - 2017. - № 5. 
- С. 48-49 ; Овощи и фрукты. - 2017. - № 5. - С. 83-85. 
 
225.  Найченко Є. Листковий гамбіт / Є. Найченко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - 
№ 2. - С. 34-36. 
      Кл. слова: яблуня - листкове підживлення 
 
226.  Основи підживлення інтенсивних насаджень яблуні 
та інших зерняткових культур / С. Полянчиков [и др.] // 
Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. 
- 2017. - № 7/8. - С. 118-120. 
 
227.  Потанін Д. Весняне живлення садів / Д. Потанін // 
Плантатор. - 2012. - № 2. - С. 62-65. 
 
228.  Потанін Д. Фертигація плодових і ягідних насаджень / 
Д. Потанін // Agroexpert : видання з питань української 
та світової сільськогосподарської практики. - 2014. –  
№  5. - С. 46-49. 
 
229.  Савейко О. Ю. Подкормки ягодных культур /  
О. Ю. Савейко // Настоящий хозяин : ежемесячный 
агрожурнал. - 2014. - № 6. - С. 62-63. 
 
230.  Шевчук Л. М. Вплив живлення на якість плодів суниці 
/ Л. М. Шевчук, Л. С. Приймачук, М. М. Приймачук // 
Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал 
української академії наук. - 2012. - №  6. - С. 29-32. 
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231.  Яковенко Р. Грунтове удобрення насаджень яблуні /  
Р. Яковенко // Сучасний сад та його інтегрований 
захист. - 2012. - № 4 . - С. 28-30. 
 
232.  Яновський Ю. Регулятори росту рослин у 
промислових багаторічних насадженях у весняний 
період вегетації / Ю. Яновський // Сучасні 
агротехнології із застосуванням біопрепаратів та 
регуляторів росту : спецвипуск журналу "Пропозиція". 
- 2015. - С. 40-43. 
       Кл. слова: плодові насадження 
 
1.7 Зрошення садів 
 
233.  Горбач М. М. Скільки води треба на сади? /  
М. М. Горбач, Л. В. Козлова // Сучасні аграрні 
технології : інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - 
№ 6. - С. 66-71. 
      Кл. слова: зрошувальне садівництво 
 
234.  Горбач М. Режими дощування персика / М. Горбач // 
FARMER. - 2013. - № 12. - С. 39-41. 
     Кл. слова: послідовність технологічних операцій - 
техніко-економічні характеристики 
 
235.  Горбач Н. М. Ресурсосберегающая технология 
орошения персика / Н. М. Горбач // Овощи и фрукты. - 
2014. - N 7. - С. 60-62. 
      Кл. слова: система дождевания - подкроновое 
мелкодисперсное дождевание - технико-экономические  
характеристики - примерный режим 
 
236.  Дрозд О. Вода зі свердловини / О. Дрозд,  
Ю. Афанасьєв // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 6. - С. 64-65. 
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      Кл. слова: садівництво - крапельне зрошення - 
придатність води - придатність грунту - вплив води -  
осолонцювання грунтів - профілактика засолення 
 
237.  Зидлик С. Про фертигацію / С. Зидлик // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 3. - С. 71 
     Анотація: Щоб фертигація дала у саду бажаний 
ефект, слід правильно обрати дозатор для добрив та 
виконати хімічний аналіз грунту і зрошуваної води. 
 
238.  Козлова Л. В. Эффективность выращивания яблони 
при капельном орошении на юге Украины /  
Л. В. Козлова // Овощи и фрукты. - 2014. - N 10. –  
С. 62-65. 
 
239.  Малюк Т. В. Фертигація у насадженнях яблуні /  
Т. В. Малюк, Н. Г. Пчолкіна // Агроном : науково-
виробничий журнал. - 2014. - № 1. - С. 226-227. 
   Кл. слова: зрошення - прогресивний спосіб 
   Географічна рубрика - Україна – південь 
 
240.  Нечай О. Зауваги щодо зрошення / О. Нечай // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 3. - С. 34. 
     Анотація: Кількість та норма поливів яблуні 
залежать як від сили росту підщепи, так і від сорту. 
Ранні сорти потребують менших норм поливу. 
 
241.  Потанін Д. Краплинне зрошення в садах  / Д. Потанін 
// FARMER. - 2011. - № 3 (Март). - С. 84-86. 
 
242.  Рябков С. Дещо про зрошення / С. Рябков // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 2. - С. 102-104. 
     Кл. слова: яблуневий сад - вологість грунту - 
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крапельне зрошення 
 
243.  Рябков С. Зрошення без деградації / С. Рябков,  
Л. Усата, А. Шатковський // FARMER. - 2013. - № 11. - 
С. 39-40. 
      Кл. слова: плодові насадження - деградація грунтів 
- наслідки зрошення 
 
244.  Рябков С. Зрошення без деградації / С. Рябков,  
Л. Усата // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 5. - С. 68-71. 
     Кл. слова: плодові насадження - крапельне 
зрошення - ущільнення грунту - осолонцювання 
грунтів - сольовий режим 
     Анотація: Якщо для крапельного зрошення 
використано воду належної якості та дотримано всіх 
технолгічних вимог, властивості грунтів не 
погіршуються. 
 
245.  Рябков С. Режимы капельного орошения яблони на 
вегетативном подвое / С. Рябков // Овощи и фрукты. - 
2016. - N 8. - С. 76-79. 
 
1.8 Формування крон плодових дерев 
 
246.  Бондарева Л. Формування крони дерев вишні та сливи 
/ Л. Бондарева, С. Громовий // Сучасний сад та його 
інтегрований захист. - 2012. - № 4 . - С. 24-25. 
 
247.  Бондарева Л. Формування крони дерев черешні /  
Л. Бондарева, С. Громовий // Пропозиція : український 
журнал з питань агробізнесу. - 2014. - № 4. - С. 82. 
 
248.  Жук В. М. В гарній кроні гарні груші / В. М. Жук // 
Сучасні аграрні технології : інформаційно-аналітичне 
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видання. - 2013. - № 2. - С. 60-65. 
        Кл. слова: формування форми груші 
 
249.  Маценко О. Сучасна крона персика / О. Маценко // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - 
№ 2. - С. 48-50. 
        Кл. слова: формування крони - засади формування 
- агресивне обрізування 
 
250.  Осадчий В. Ріст та плодоношення зимових сортів 
яблуні залежно від форми крони / В. Осадчий // 
Сучасний сад та його інтегрований захист. - 2012. –  
№ 4. - С. 20-21. 
 
251.  Потанін Д. Крона "стоп-лідер" / Д. Потанін // 
FARMER. - 2012. - № 2. - С. 74-76. 
     Кл. слова: черешня – формування крони  
 
252.  Потанін Д. Формування персикових дерев за системою 
Татура Трелліс / Д. Потанін // Agroexpert : видання з 
питань української та світової сільськогосподарської 
практики. - 2014. - № 2. - С. 60-63. 
     Кл. слова: формування крони – шпалери - зелені 
операції 
 
253.  Потанін Д. Яблука на плодовій стіні / Д. Потанін // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2013. - № 4. -  
С. 46-49. 
      Кл. слова: ущільнення насаджень - підщепи - 
формування крони - французька вісь - колоноподібна 
крона 
 
254.  Роздобудько Т. Формування крони та обрізування 
плодових дерев / Т. Роздобудько // Механізація 
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сільського господарства : журнал для працівників АПК. 
- 2012. - № 1. - С. 46-49. 
     Кл. слова: яблуня – вишня – слива - персик 
 
255.  Соболенская Е. И. Все о формировке и обрезке яблонь 
и груш / Е. И. Соболенская // Овощи и фрукты. - 2012. - 
N 4. - С. 54-59. 
        Кл. слова: детальная обрезка – обновляющая 
обрезка – омолаживающая обрезка – низкоштамбовое 
дерево – кордон – кольцевание – разреженно-ярусная 
форма кроны 
 
256.  Хромов Н. В. Особенности формирования вишни и 
черешни / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. - 2016. –  
N 6. - С. 84-88. 
    Кл. слова: формирование кроны 
 
257.  Хромов Н. В. Особенности формирования 
промышленного яблоневого сада / Н. В. Хромов // 
Овощи и фрукты. - 2016. - N 3. - С. 84-91. 
    Кл. слова: формирование кроны 
 
258.  Хромов Н. В. Особенности формирования 
промышленных насаждений груши / Н. В. Хромов // 
Овощи и фрукты. - 2016. - N 4. - С. 96-100. 
    Кл. слова: формирование кроны 
 
259.  Хромов Н. В. Особенности формирования сливы и 
алычи крупноплодной в промышленных насаждениях / 
Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. - 2016. - N 5. –  
С. 90-94. 
    Кл. слова: формирование кроны 
 
260.  Червінський Г. Груша у голландських садах /  
Г. Червінський // Садівництво по-українськи : аграрний 
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журнал. - 2016. - № 2. - С. 36-40. 
     Анотація: У голландських садах все частіше грушу 
вирощують із кроною, що має два-, три-, чотири 
провідники. 
 
261.  Швець В. Урожайна крона / В. Швець, О. Швець // 
FARMER. - 2013. - № 12. - С. 16-18. 
     Кл. слова: тип крони – пальмета – веретено - 
свічник 
    Анотація: Вибір типу крони для саду є одним з 
основних чинників успішного його розвитку та 
плодоношення. 
 
1.9 Обрізування плодоносних садів 
 
262.  Головатий П. Обрізування яблуні: як, навіщо та коли? 
/ П. Головатий // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 5. - С. 40-41. 
     Кл. слова: способи обрізування – терміни - 
механізоване обрізування - підрізування коренів 
 
263.  Головатый  П. А. Обрезка и формирование плодовых 
деревьев яблони /  П. А. Головатый // Овощи и фрукты. 
- 2014. - N 2. - С. 96-101. 
 
264.  Кіщак О. А. Обрізування кісточкових культур в 
інтенсивних садах / О. А. Кіщак // Сучасні аграрні 
технології : інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - 
№ 1. - С. 38-42. 
 
265.  Лукавська А. Й. Абетка з обрізування дерев абрикоса / 
А. Й. Лукавська // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2012. - № 1. - С. 40-42. 
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266.  Мельник О. В. Особливості обрізування груші /  
О. В. Мельник, І. О. Личенкова // Агроном : науково-
виробничий журнал. - 2015. - №  1. - С. 216-217. 
 
267.  Міка А. Мистецтво і наука обрізування фруктових 
дерев / А. Міка // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2011. - № 10. - С. 44-47. 
 
268.  Моргась Х. Весняне обрізування кісточкових дерев / 
Х. Моргась // Інтенсивний сад: зарубіжний досвід. - 
2013. - N 11. - С. 18-21. 
       Кл. слова: персик - черешня 
 
269.  Обрізування кісточкових плодових культур /  
О. Галич [и др.] // Пропозиція : український журнал з 
питань агробізнесу. - 2017. - № 2. - С. 164-167. 
 
270.  Осадчий В. Зимостійкість яблуні сорту Мелроуз 
залежно від різних строків обрізування дерев /  
В. Осадчий // Сучасний сад та його інтегрований 
захист. - 2012. - № 4 . - С. 16-17. 
 
271.  Осадчий В. Особливості обрізування дерев яблуні /  
В. Осадчий // Сучасний сад та його інтегрований 
захист. - 2012. - № 4 . - С. 22-23. 
 
272.  Осадчий В. Формування й обрізування дерев яблуні / 
В. Осадчий // Сучасний сад та його інтегрований 
захист. - 2012. - № 4 . - С. 18-19. 
 
273.  Полдерваарт Ж. Механічне обрізування дерев /  
Ж. Полдерваарт // Інтенсивний сад: зарубіжний досвід. 
- 2013. - N 11. - С. 38-41. 
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274.  Потанин Д. Обрезка и уход за кустами смородины 
черной и красной в период плодоношения / Д. Потанин, 
С. Гунько // Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2017. - № 3. - С. 60-62. 
 
275.  Потанін Д. Щоб малина родила / Д. Потанін // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2014. - № 9. -  
С. 38-42. 
     Кл. слова: обрізування - прорідження - зрошення -  
догляд за грунтом - мульчування 
 
276.  Роздобудько Т. Краще вкоротити пагін, аніж потім 
різати гілку / Т. Роздобудько // Механізація сільського 
господарства : журнал для працівників АПК. - 2012. - 
№ 3. - С. 47-50. 
      Кл. слова: осліплення бруньок - виламування 
пагонів - підпилювання гілок - кільцювання гілок - 
кербування дерева 
 
277.  Роздобудько Т. Формування крони та обрізування 
плодових дерев / Т. Роздобудько // Механізація 
сільського господарства : журнал для працівників АПК. 
- 2012. - № 1. - С. 46-49. 
 
278.  Савейко О. Садовые "скульптуры". Обрезка ягодных 
кустарников / О. Савейко // Огородник : издание для 
садоводов, огородников и цветоводов. - 2016. - № 5. - 
С. 36-38. 
 
279.  Савейко О. Ю. Формировка и обрезка смородины /  
О. Ю. Савейко // Настоящий хозяин : ежемесячный 
агрожурнал. - 2012. - №  7/9. - С. 62-63. 
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280.  Сас Р. Десять засад обрізування / Р. Сас // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - № 1. –  
С. 10-14. 
 
281.  Силенко В. А. Как обрезать смородину / В. А. Силенко 
// Овощи и фрукты. - 2013. - N 2. - С. 84-86. 
 
282.  Соболенская Е. И. Все о формировке и обрезке яблонь 
и груш / Е. И. Соболенская // Овощи и фрукты. - 2012. - 
N 4. - С. 54-59. 
 
283.  Стельмашук Л. Післязбиральне обрізування /  
Л. Стельмашук // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 4. - С. 46-47. 
     Кл. слова: кісточкові - засади обрізування - літнє 
обрізування 
 
284.  Хромов Н. В. Зеленые операции в саду / Н. В. Хромов 
// Овощи и фрукты. - 2014. - N 7. - С. 68-72. 
      Кл. слова: формирование волчков - пинцировка – 
обрезка пораженных побегов 
 
285.  Хромов Н. В. Обрезаем ягодники / Н. В. Хромов // 
Овощи и фрукты. - 2012. - N 12. - С. 60-65. 
     Кл. слова: смородина – крыжовник– шиповник – 
арония - ирга 
 
286.  Хромов Н. В. Обрезка ягодников / Н. В. Хромов // 
Овощи и фрукты. - 2013. - N 12. - С. 60-64. 
     Кл. слова: смородина черная - смородина красная – 
крыжовник – жимолость – шиповник – арония - ирга 
 - калина 
 
287.  Хромов Н. В. Особенности обрезки косточковых 
культур / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. - 2015. –  
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N 2. - С. 96-99. 
 
288.  Хромов Н. В. Особенности обрезки семечковых 
культур / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. - 2016. –  
N 2. - С. 84-88. 
 
289.  Юрик Л. Обрізування плодоносних зерняткових дерев 
/ Л. Юрик // Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2017. - № 1. - С. 130-132. 
 
1.10 Догляд за стовбуром і гілками плодового дерева 
 
290.  Безкровна О. Бути чи не бути? Реанімація 
пошкоджених дерев / О. Безкровна // Agroexpert : 
видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2016. - № 1. -  
С. 46-48. 
        Кл. слова: причини ушкодження 
 
291.  Безкровна О. Пестициди в саду: користь чи небезпека 
/ О. Безкровна // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2013. - № 3. - С. 68-70. 
      Кл. слова: сумісність агрохімікатів - правила 
змішування пестицидів 
 
292.  Безкровна О. Шкідники періоду цвітіння саду /  
О. Безкровна // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2012. - № 4. - С. 60-63. 
 
293.  Бураков І. Порятунок чарівної ягідки / І. Бураков // 
Плантатор. - 2012. - № 3. - С. 86-87. 
     Анотація: Укривання агроволокгом чи висівання 
куліс значно збільшує шанси рослин суниці на 
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перезимівлю. 
 
294.  Весенний сад / Л. П. Пасичник [и др.] // Овощи и 
фрукты. - 2013. - N 4. - С. 54-57. 
      Аннотация: В условиях бессменной культуры 
многолетних насаждений формируется постоянная 
экологическая среда, способствующая регулярному 
размножению и даже накоплению насекомых-
фитофагов.  
 
295.  Власова О. Загрози для кісточкових / О. Власова // 
FARMER. - 2013. - № 12. - С. 34-36. 
      Кл. слова: сади кісточкових - моніторинг 
шкідників - захисні заходи 
 
296.  Власова О. Как затушить "антонов огонь". Опасная 
болезнь плодовых культур / О. Власова // Зерно : 
всеукраинский журнал современного 
агропромышленника. - 2014. - № 8. - С. 144-148. 
    Кл. слова: корневой рак - бактериальный рак коры - 
меры борьбы 
 
297.  Власова О. Осторожно: мины! Минирующие моли в 
яблоневом саду / О. Власова // Зерно : всеукраинский 
журнал современного агропромышленника. - 2015. -  
№ 6. - С. 125-128. 
       Кл. слова: вредоносность - химические средства 
защиты - мероприятия защиты 
 
298.  Власова О. Яблоня без клещей : Акарициды на защите 
плодового сада / О. Власова // Зерно : всеукраинский 
журнал современного агропромышленника. - 2013. -  
№ 6. - С. 90-92. 
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299.  Гентош Д. Захист персика від кучерявості листя /  
Д. Гентош, Б. Мазур, С. Ляска // FARMER. - 2011. -  
№ 4 (Квітень). - С. 66,68. 
 
300.  Глотова І. Скажи пернатим "Прощавай" / І. Глотова // 
Плантатор. - 2016. - № 1. - С. 92-95. 
      Кл. слова: захист саду - біоакустичні відлякувачі 
птахів - ультразвукові відлякувачі птахів - пропанові 
гармати - укриття ягідників 
 
301.  Головатий П. А. Догляд за промисловими садами 
яблуні / П. А. Головатий // Сучасні аграрні технології : 
інформаційно-аналітичне видання. - 2012. - № 12. -  
С. 58-61. 
      Кл. слова: підрізування коренів - підрізування 
штамбу - обрізування 
 
302.  Гриник І. В. Біологічна та хімічна технології захисту 
черешні від шкідників / І. В. Гриник, І. В. Шевчук,  
Л. О. Барабаш // Вісник аграрної науки : науково-
теоретичний журнал української академії наук. - 2015. - 
№ 11. - С. 25-29. 
 
303.  Дмитренко Н. Захист яблуні від листовійок /  
Н. Дмитренко // FARMER. - 2011. - № 3 (Март). -  
С. 82-83. 
    Анотація: Регулятори росту комах дозволяють 
ефективно захищати яблуневий сад під час цвітіння. 
 
304.  Дмитренко Н. М. Обрізування яблуні проти 
листовійок / Н. М. Дмитренко, В. А. Гродський // 
Агроном : науково-виробничий журнал. - 2013. - № 2. - 
С. 223-225. 
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305.  Догляд за садами під сіткою // Інтенсивний сад: 
зарубіжний досвід : додаток до ж-лу «Пропозиція». - 
2013. - N 11. - С. 22-23. 
       Кл. слова: противоградова сітка 
 
306.  Дрозда В. Біозахист ягідників від шкідників /  
В. Дрозда, М. Кочерга // FARMER. - 2011. - № 3 
(Март). - С. 68-70. 
 
307.  Каленич Ф. Захист плодових і ягідних культур від 
шкідників і хвороб у весняний період / Ф. Каленич // 
Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. 
- 2013. - № 5. - С. 104-106. 
 
308.  Каленич Ф. Підготовка плодових і ягідних насаджень 
до зими / Ф. Каленич // Пропозиція. - 2013. - № 10. -  
С. 102-103. 
 
309.  Константинова М. Небезпечні хвороби персика 2017 
року / М. Константинова // Пропозиція : український 
журнал з питань агробізнесу. - 2017. - № 6. - С. 130-132. 
    Кл. слова: кучерявість листя - бактеріальний некроз 
 
310.  Константинова М. Червиця в'їдлива - небезпечний 
шкідник яблуневих насаджень / М. Константинова // 
Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. 
- 2017. - №  6. - С. 144-146. 
 
311.  Корчагіна І. Чому вишня плаче / І. Корчагіна // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2012. - № 2. -  
С. 54-55. 
 
312.  Коцур В. А. Защита персика от болезней и вредителей / 
В. А. Коцур // Овощеводство : украинский журнал для 
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профессионалов. - 2011. - № 5. - С. 48-52 ; Настоящий 
хозяин. - 2001. - № 5. - С. 42-45. 
 
313.  Лаптєв О. Медяниця на груші / О. Лаптєв // FARMER. 
- 2013. - № 3. - С. 134-136. 
      Анотація: Шкідник має розмитий у часі період 
виходу із зимівлі, розвиток личинок нерівномірний, а 
пристосування до інсектицидів відбувається дуже 
швидко. 
 
314.  Марков И. Л. Интегрированная защита смородины от 
болезней / И. Л. Марков // Овощи и фрукты. - 2014. -  
N 1. - С. 40-43. 
 
315.  Марков И. Л. Как защитить яблоню от мучнистой 
росы? / И. Л. Марков // Овощи и фрукты. - 2017. - N 7. - 
С. 66-71. 
 
316.  Марков И. Л. Черный рак семечковых плодовых 
культур / И. Л. Марков // Овощи и фрукты. - 2014. -  
N 4. - С. 32-34. 
       Кл. слова: защитные мероприятия 
 
317.  Нагорна Л. В. Спосіб захисту плодів абрикоса від 
гнилі / Л. В. Нагорна // Агроном : науково-виробничий 
журнал. - 2016. - № 2. - С. 224-225. 
 
318.  Нагорная Л. В. Защита персика от вредителей и 
болезней / Л. В. Нагорная // Овощи и фрукты. - 2014. - 
N 4. - С. 38-41. 
 
319.  Павлюк  В. Вредители и болезни земляники садовой. 
Профилактика и способы уменьшения их 
вредоносности /  В. Павлюк // Овощеводство : 
украинский журнал для профессионалов. - 2014. - № 7. 
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- С. 45-49. 
 
320.  Потанін Д. Дощування садів від приморозків /  
Д. Потанін // FARMER. - 2011. - № 2 (Лютий). -  
С. 74-75. 
 
321.  Потанін Д. Захист насаджень плодових культур від 
граду / Д. Потанін // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2015. - № 7. - С. 41-43. 
     Кл. слова: градозахисні сітки - технологія 
накривання - способи використання - закріплення 
 
322.  Рожкова Т. Фітосанітарний огляд - основа захисту 
яблуневого саду на весні / Т. Рожкова // Agroexpert : 
видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2016. - № 5. -  
С. 50-53. 
 
323.  Рубан М. Б. Захистимо бруньки смородини від кліща / 
М. Б. Рубан // Сучасні аграрні технології : 
інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - № 4. -  
С. 64-68. 
 
324.  Русін О. О. Захист саду від шкідників і хвороб до 
цвітіння / О. О. Русін, І. О. Зінченко // Сучасні аграрні 
технології : інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - 
№ 4. - С. 69-71. 
    Кл. слова: профілактичні заходи - хімічний метод 
 
325.  Семененко О. Як "відправити" сад у зиму /  
О. Семененко // Agroexpert : видання з питань 
української та світової сільськогосподарської практики. 
- 2016. - №  10. - С. 51-53. 
     Кл. слова: огляд - очищення - полив саду - 
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удобрення - осіннє обрізування дерев - осіннє 
обрізування кущів ягідних культур 
 
326.  Слепцов Ю. В. Защита сада от града / Ю. В. Слепцов, 
В. А. Павлюк // Овощи и фрукты. - 2014. - N 3. -  
С. 92-93. 
 
327.  Странішевська О. Захист після збирання /  
О. Странішевська // Садівництво по-українськи : 
аграрний журнал. - 2016. - № 3. - С. 36-38 
       Анотація: У кісточкових садах захисні заходи 
проти комплексу грибних хвороб мають тривати й 
після збирання врожаю. 
 
328.  Ткаленко А. Н. Защита плодовых культур от клещей / 
А. Н. Ткаленко, О. Г. Власова // Настоящий хозяин : 
ежемесячный агрожурнал. - 2013. - № 1. - С. 56-57 ;  
№ 5. - С. 48-49. 
 
329.  Фелцзак К. Сунична плантація. Догляд після збору 
врожаю / К. Фелцзак // Плантатор. - 2016. - № 4. -  
С. 92-94. 
     Кл. слова: фізіологічні процеси - продуктивність 
плантацій 
 
330.  Хвостик В. Баковые смеси - эффективное решение при 
защите сада / В. Хвостик // Настоящий хозяин : 
ежемесячный агрожурнал. - 2013. - № 11. - С. 25-27. 
 
331.  Хромов Н. В. Защита плодовых деревьев от зайцев /  
Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. - 2015. - N 12. -  
С. 84-86. 
 
332.  Шевчук І. Захист саду після цвітіння і на початку літа / 
І. Шевчук // Пропозиція : український журнал з питань 
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агробізнесу. - 2011. - № 6. - С. 78-81 ; № 7. - С. 86-91. 
 
333.  Шевчук И. В. Защита плодовых и ягодных культур до 
цветения / И. В. Шевчук // Овощи и фрукты. - 2013. -  
N 4. - С. 58-61. 
 
334.  Шевчук И. В. Защита сада после цветения и в начале 
лета / И. В. Шевчук // Овощи и фрукты. - 2013. - N 6. - 
С. 40-49 ; 2016. - N 5. - С. 58-66. 
 
335.  Шевчук И. В. Защита ягодников от вредителей /  
И. В. Шевчук // Овощи и фрукты. - 2012. - N 3. -  
С. 48-54. 
 
336.  Шевчук И. В. Защитные мероприятия плодовых 
культур летом / И. В. Шевчук // Овощи и фрукты. - 
2013. - N 7. - С. 24-29. 
 
337.  Шевчук І. Інтегрований захист / І. Шевчук // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - 
№ 2. - С. 26-30. 
      Анотація: У системі контролю хвороб і шкідників 
саду слід об'єднати хімічні, біологічні й агротехнічні 
методи.  
 
338.  Шелест О. Морозобоїни - явище не безнадійне /  
О. Шелест // Agroexpert : видання з питань української 
та світової сільськогосподарської практики. - 2016. -  
№ 12. - С. 48-50. 
     Кл. слова: пошкодження - досвід подолання 
 
339.  Якуба Г. Захистимо яблука від гнилей / Г. Якуба // 
FARMER. - 2013. - № 5. - С. 88-90. 
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340.  Яновський Ю. Захист плодового розсадника від 
кравчика-головача / Ю. Яновський // Пропозиція : 
український журнал з питань агробізнесу. - 2011. -  
№ 7. - С. 96-98. 
 
341.  Яновський Ю. Захист саду зерняткових культур від 
основних шкідників і хвороб до цвітіння та у період 
цвітіння / Ю. Яновський // Сучасний сад та його 
інтегрований захист. - 2012. - № 4 . - С. 32-38. 
 
342.  Яновський Ю. Як зупинити кров'яного агресора? 
Заходи обмеження чисельності кров'яної попелиці у 
плодових насадженнях України / Ю. Яновський // 
Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. 
- 2014. - № 4. - С. 134-136. 
 
1.11 Догляд за врожаєм 
 
343.  Безкровна О. Мороз загрожує деревам / О. Безкровна 
// Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2013. – № 1. -  
С. 40-42. 
     Кл. слова: морозні ушкодження - характеристика - 
причини - морозні опіки - стійкість різних сортів - 
постраждалі дерева - догляд - можливості відновлення 
 
344.  Беняш М. Про плодові бруньки / М. Беняш // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 5. - С. 42-43. 
     Анотація: Надміру навантажена зав'язями яблуня 
зменшить закладання квіткових бруньок для 
наступного сезону. 
 
345.  Вігль Й. Бруньки проріджувати - більші яблука мати / 
Й. Вігль, Е. Лардшнайдер, Г. Франк // Agroexpert : 
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видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2012. - № 3. -  
С. 70-72. 
      Кл. слова: метод Леспенасса 
 
346.  Волков В. Нормирование урожая / В. Волков,  
Н. Волкова // Настоящий хозяин : ежемесячный 
агрожурнал. - 2013. - № 3. - С. 60-62. 
      Кл. слова: яблоня - прореживание завязи - 
химическое прореживание 
 
347.  Дідич Є. Запилення черешні / Є. Дідич // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 5. –  
С. 48-53. 
 
348.  Лаптєв О. Плодоношення без періодичності /  
О. Лаптєв // FARMER. - 2013. - № 6. - С. 76-78. 
  Анотація: Позбутися періодичності плодоношення 
допоможе комплекс заходів: обрізування дерев 
відповідно до сорту, застосування регуляторів росту та 
нормування квіток і зав'язі. 
 
349.  Міка А. Ручне прорідження / А. Міка // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - № 3. -  
С. 14-15. 
    Кл. слова: зерняткові - ручне прорідження зав'язі - 
способи 
    Анотація: До сортів, урожай яких вдається 
продавати за високою ціною, можна застосувати ручне 
прорідження зав'язей - витрати будуть окупними. 
 
350.  Нагорна Л. В. Спосіб захисту плодів абрикоса від 
гнилі / Л. В. Нагорна // Агроном : науково-виробничий 
журнал. - 2016. - № 2. - С. 224-225. 
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351.  Потанін Д. Про нормування зав'язі / Д. Потанін // 
FARMER. - 2013. - № 6. - С. 80-81. 
      Кл. слова: яблуня - проріджування зав'язі - якість 
урожаю 
 
352.  Потанін Д. Проріджування плодів плодових дерев /  
Д. Потанін // Agroexpert : видання з питань української 
та світової сільськогосподарської практики. - 2015. –  
№ 5. - С. 45-49. 
 
353.  Потанін Д. Чому яблуня не родить щороку / Д. Потанін 
// Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2013. - № 1. -  
С. 36-39. 
      Кл. слова: подолання періодичності плодоношення 
- регіональні різниці - проріджування крони - 
обрізування дерев - хімічне проріджування - контроль 
плодоношення - регулювання плодоношення 
       Анотація: Періодичність плодоношення у дерев 
яблуні виникає найчастіше в результаті переходу їх до 
надмірної закладки квіткових бруньок і нездатності 
наступного року за рясного цвітіння і плодоношення 
утворювати зазначені органи. 
 
354.  Сас Р. Проріджуємо зав'язі / Р. Сас // Садівництво по-
українськи : аграрний журнал. - 2017. - № 2. - С. 16-23. 
       Анотація: Прорідження плодових зав'язей 
розглядається як одна з основних операцій у 
інтенсивних промислових садах. 
 
355.  Сосна І. Керуємо грушею / І. Сосна // Садівництво по-
українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 3. - С. 18-24 ; 
№ 4. - С. 28-29. 
      Анотація: Комбінування сортів та підщеп  - 
основний спосіб регулювання росту і швидкості 
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настання плодоношення у груші. Формування крони 
груші на кілька провідників дозволяє пригамувати 
надмірний ріст дерева й заощадити на придбанні 
саджанців для саду. 
 
356.  Фура А. Хімічне проріджування зав'язі / А. Фура // 
FARMER. - 2013. - № 12. - С. 21-24. 
        Кл. слова: плодове навантажування - методи 
проріжування - препарати 
 
357.  Хромов Н. В. Как защитить растения от холода /  
Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. - 2014. - N 11. -  
С. 62-66. 
      Кл. слова: садоводство – морозный ожог – побелка 
– укрывные материалы – уход за плодовыми деревьями 
     Аннотация: Укрывание земляники и лозы 
слабоморозоустойчивых сортов винограда 
агроволокном. 
 
358.  Чаплоуцький А. Ріжемо механічно / А. Чаплоуцький, 
Я. Кравцова // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2017. - № 3. - С. 94-96. 
      Кл. слова: яблуня - інтенсивний сад - механізоване 
обрізання - механізоване прорідження цвіту - 
параметри крони - реакція дерев - методика 
механізованого обрізання - плодова стіна - 
періодичність плодоношення - якість плодів 
 
359.  Шведо М. Сучасний захист від приморозків /  
М. Шведо // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2017. - № 3. - С. 28-29. 
    Кл. слова: зерняткові - надкроноване дощування - 
обладнання 
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360.  Шевчук І. Органічна слива / І. Шевчук // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - № 3. -  
С. 56-58. 
    Аннотация: Екологічно безпечний захист сливи від 
шкідників є дієвим і може бути застосований у 
промислових садах культури. 
 
1.12 Збирання і товарна обробка врожаю 
 
361.  Андрусик Ю. Механизированный сбор малины /  
Ю. Андрусик, П. Шеренговой // Овощи и фрукты. - 
2013. - N 5. - С. 68-71. 
 
362.  Войцеховский В. И. Переработка абрикос /  
В. И. Войцеховский, А. Е. Токарь // Овощи и фрукты. - 
2013. - N 6. - С. 68-73. 
      Кл. слова: фасовка - укупоривание - стерилизация 
 
363.  Дрозд О. О. Зберігання яблук ранньо- та пізньозимових 
сортів / О. О. Дрозд, І. О. Личенкова // Агроном : 
науково-виробничий журнал. - 2015. - № 4. –  
С. 202-203. 
 
364.  Зуб А. Ягодка желает охладиться / А. Зуб,  
В. Вернигора, С. Тонконог // Зерно : всеукраинский 
журнал современного агропромышленника. - 2012. -  
№ 6. - С. 172-176. 
      Аннотация: Ягоды месяцами можно хранить в 
свежем виде. Но для этого их нужно своевременно 
убрать, охладить и правильно запаковать. Особенности 
хранения свежей вишни и сливы. Длительность 
хранения свежей черешни. Упаковка и хранение 
черной смородины. Условия хранения 
скоропортящихся ягод и фруктов в холодильных 
камерах.  
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365.  Калін Ю. Особливості зберігання плодоовочевої 
продукції / Ю. Калін // Аграрна техніка та обладнання. 
- 2017. - № 1. - С. 70-74. 
     Анотація: Пріоритетним напрямом у зберіганні 
плодоовочевої продукції є швидке заморожування. 
 
366.  Кондратенко Т. Е. Яблоки для употребления в 
осенний и раннезимний период / Т. Е. Кондратенко // 
Овощи и фрукты. - 2013. - N 12. - С. 66-72. 
      Кл. слова: характеристика сортов 
 
367.  Кондратенко Т. Е. Яблочный конвейер : Лежкость 
плодов популярных сортов / Т. Е. Кондратенко // 
Овощи и фрукты. - 2013. - N 1. - С. 54-59. 
 
368.  Липчин Д. Правидьна тара для суниці / Д. Липчин // 
Плантатор. - 2012. - № 1. - С. 18-19. 
        Анотація: Охолодження суниці значно 
прискорюється, якщо тара має отвори для вільного 
доступу холодного повітря.  
 
369.  Лисанюк В. Г. Придатність плодів нових сортів яблуні 
для виготовлення натурального соку / В. Г. Лисанюк,  
Т. І. Войток // Вісник аграрної науки : науково-
теоретичний журнал української академії наук. - 2013. - 
№ 1. - С. 68-70. 
 
370.  Михно М. Щоб ягоди не псувалися / М. Михно // 
Плантатор. - 2017. - № 4. - С. 130-132. 
      Кл. слова: малина - ожина - товарність врожаю - 
післязбиральні процеси - охолодження - камери 
попереднього охолодження - фізічні пошкодження - 
температура - вологість - захист від пліснявіння 
     Анотація: Виробник може отримати майже 
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стовідсоткову втрату товарності врожаю малини й 
ожини протягом 48 годин після збирання, якщо 
післязбиральні процеси не будуть належно 
організовані. 
 
371.  Набок В. Ягоды в шоке / В. Набок // Зерно : 
всеукраинский журнал современного 
агропромышленника. - 2013. - № 3. - С. 254-257. 
      Кл. слова: хранение - процесс флюидизации - 
флюидизационные морозильники - технология 
заморозки 
      Аннотация: Эффект флюидизации - это длительное 
хранение с неизменным полезными свойствами 
продукта. 
 
372.  Неговський О. Переробка волоських горіхів /  
О. Неговський // FARMER. - 2012. - № 12. - С. 80-81. 
        Кл. слова: калібрування - розколювання - 
розбирання - сортування - сушіння 
 
373.  Панічев Р. Як зберігати яблука / Р. Панічев // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 4. - С. 82-84. 
 
374.  Постоленко Є. Урожай для заморожування /  
Є. Постоленко // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 3. - С. 48-49 
     Анотація: Сад кісточкових порід, продукцію якого 
збираються заморожувати, слід закладати 
спеціальними сортами, що дають придатні для 
переробки плоди. 
 
375.  Постоленко Є. Яблука для переробки / Є. Постоленко 
// Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. 
- № 2. - С. 18-20. 
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       Кл. слова: зерняткові - характеристика сортів - 
виробництво соків 
 
376.  Потанін Д. Все про збирання яблук / Д. Потанін // 
FARMER. - 2011. - № 10 (Жовтень). - С. 64-65. 
       Кл. слова: стиглість плодів 
 
377.  Потанін Д. Збираємо груші / Д. Потанін // FARMER. - 
2013. - № 9. - С. 92-93. 
     Кл. слова: збирання - товарна обробка - сортування 
- калібрування - пакування 
 
378.  Потанін Д. Збираємо плоди обережно / Д. Потанін // 
Agroexpert : видання з питань української та світової 
сільськогосподарської практики. - 2013. - № 8. –  
С. 56-58. 
     Кл. слова: садівництво - ручне збирання - 
механізоване збирання 
 
379.  Потанін Д. Особливості зберігання груш / Д. Потанін // 
FARMER. - 2013. - № 9. - С. 94-95. 
   Кл. слова: умови зберігання - режими зберігання -  
антиоксиданти - дозрівання - втрати продукції 
 
380.  Рутковський К. Зберігання черешні / К. Рутковський // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 1. - С. 92-95. 
     Кл. слова: термін збирання – попереднє 
охолодження плодів – умови зберігання – холодильне 
сховище – спеціальне пакування 
 
381.  Самойленко О. Зберігання яблук: як наситити ринок 
вітчизняними плодами в зимово-весняний період /  
О. Самойленко // Пропозиція : український журнал з 
питань агробізнесу. - 2012. - № 8. - С. 54-56. 
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     Кл. слова: умови зберігання - температурний режим 
 
382.  Сас Р. Побуріння шкірочки / Р. Сас // Садівництво по-
українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 3. - С. 78-79. 
      Анотація: Фізіологічна хвороба, яка виникає у 
яблук під час їх тривалого зберігання у 
фруктосховищах. Низький вміст кисню у холодильній 
камері здатний зменшити обсяги втрат. 
 
383.  Сиваков И. Яблоки и атмосферы : Повышение 
эффективности производства и хранения плодов 
яблони на основе инновационных подходов в 
садоводстве / И. Сиваков // Зерно : всеукраинский 
журнал современного агропромышленника. - 2013. –  
№ 5. - С. 149-154. 
        Аннотация: Хранение плодов в динамически 
регулируемой атмосфере (ДРА) эффективнее даже 
связки "статическая регулируемая атмосфера + 
ингибитор этилена".  
 
384.  Скалецька Л. Зберігання садовини / Л. Скалецька,  
А. Бобер // Продовольча індустрія АПК : науково-
практичний журнал. - 2013. - № 3. - С. 33-36. 
        Кл. слова: плодоягідна продукція – яблука – груші 
– кісточкові – ягоди – лежкість – збереженість - умови 
зберігання - заморожування 
 
385.  Скалецька Л. Плодово-ягідний стандарт якості /  
Л. Скалецька, С. Гунько // Плантатор. - 2012. - № 1. -  
С. 20-21. 
       Кл. слова: якісні показники свіжих плодів - 
біохімічні показники плодів - тривалість зберігання 
плодів за оптимальних умов - яблука - груші - абрикос - 
вишні - малина - суниці 
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386.  Шевчук Л. Витривалість у продажу / Л. Шевчук // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - 
№ 2. - С. 108-110. 
      Кл. слова: літні фрукти - зберігання - час збирання 
- спосіб збирання - пакування - якість плодів - 
охолодження 
 
387.  Шевчук Л. Коли збирати? / Л. Шевчук // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - № 3. -  
С. 20-22. 
    Кл. слова: зерняткові - щільність м'якуша - йод-
крохмальна проба - колір зернят - тривалість зберігання 
плодів 
     Анотація: Показники, за якими визначають 
знімальну стиглсть плодів. 
 
388.  Шевчук Л. Лежкість сортів / Л. Шевчук // Садівництво 
по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 3. –  
С. 80-84 
    Анотація: Підвищення температури зберігання 
сприятиме побурінню шкірочки плодів у схильних до 
того сортів яблуні. Температура зберігання впливатиме 
й на зміну вмісту пектину та сухих розчинних речовин. 
 
389.  Шевчук Л. Умови зберігання плодово-ягідної 
продукції / Л. Шевчук // Пропозиція : український 
журнал з питань агробізнесу. - 2013. - № 10. - С. 82-85. 
 
390.  Шевчук Л. Що стає із яблуком / Л. Шевчук // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2016. - 
№ 5. - С. 86-88 
      Анотація: Знання про взаємозалежності 
біохімічних процесів, які протікають у плодах 
зерняткових після збирання, допоможе правильно 
організувати зберігання та реалізацію.  
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2. Культура винограду 
2.1 Розмноження 
 
391.  Заготовляємо, зберігаємо, садимо / С. Микитенко та 
ін. / Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 
2016. - № 1. - С. 68-70. 
        Кл. слова: заготівля лоз - зберігання чубуків - 
саджанці -садіння - підготовка грунту - догляд молодих 
насаджень 
 
392.  Задранівський В. Важливі операції на виноградному 
кущі / В. Задранівський // Настоящий хозяин : 
ежемесячный агрожурнал. - 2014. - № 5. - С. 61-63. 
    Кл. слова: пасинкування - щеплення  - підживлення 
 
393.  Зеленянська Н. Полив у виноградній шкілці /  
Н. Зеленянська // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2017. - № 3. - С. 72-75. 
    Анотація: Норми поливу для виноградної шкілки 
слід ретельно розраховувати, адже надмір води, як і її 
нестача, зменшують приживлюваність щеп та вихід 
стандартних саджанців. 
 
394.  Зеленянська Н. Стратифікуємо щепи / Н. Зеленянська 
// Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. 
- № 2. - С. 78-83. 
        Кл. слова: виноградник - закрита стратифікація 
щеп - відкрита стратифікація щеп - загартування щеп 
 
395.  Микитенко С. Прискорене розмноження винограду / 
С. Микитенко, А. Ніколаєв, О. Олефір // Плантатор. - 
2012. - № 4. - С. 162-165. 
     Кл. слова: розмноження чубуками - перещеплення 
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396.  Олефір О. Доглядаємо шкілку / О. Олефір,  
С. Микитенко // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 4. - С. 59-61. 
      Кл. слова: виноградна шкілка - садіння - водний 
режим - хімічний захист - листкове живлення - зелені 
операції - викопування - зберігання - високоштамбові 
саджанці 
 
397.  Сероштан Е. Современные способы размножения 
винограда / Е. Сероштан // Овощи и фрукты. - 2014. -  
N 2. - С. 100-113. 
      Кл. слова: окулировка - прививка винограда 
 
398.  Скоряк Г. А. Прищеплюємо виноград / Г. А. Скоряк // 
Виноград. Вино : двомісячний науково-популярний 
журнал. - 2017. - № 3. - С. 15-17. 
 
2.2 Вибір сорту 
 
399.  Власов В. Чи є майбутнє у столових сортів винограду в 
Україні? / В. Власов, А. Штірбу // Пропозиція : 
український журнал з питань агробізнесу. - 2015. -  
№ 10. - С. 74-77. 
      Кл. слова: виноград - столові сорти - групи - 
сортимент 
 
400.  Дяденко О. Вдосконалюємо сортимент / О. Дяденко, 
С. Микитенко // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 3. - С. 50-52. 
      Анотація: Сортовий склад виноградника можна 
оновити, щепивши дорослі кущі живцями нових, 
перспективних з погляду виноробства чи реалізації 
свіжої продукції сортів. 
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401.  Ковальова І. Китайські столові сорти / І. Ковальова,  
Л. Герус // Садівництво по-українськи : аграрний 
журнал. - 2016. - № 3. - С. 60-63 
    Анотація: Китайським сортам столового винограду 
притаманні специфічні смакові властивості ягід. 
 
402.  Козак Г. Виноград: столові та технічні сорти / Г. Козак 
// Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2017. - № 6. - С. 140-143. 
 
403.  Мазур П. О. Современный сортимент винограда /  
П. О. Мазур // Овощи и фрукты. - 2013. - N 8. - С. 80-87. 
     Кл. слова: характеристика сортов 
 
404.  Микитенко С. Щоб були столові сорти /  
С. Микитенко, О. Дяденко // Садівництво по-
українськи : аграрний журнал. - 2016. - № 2. - С. 76-79 
      Анотація: На півдні України під час вирощування 
столових, уразливих до дії морозів, сортів винограду 
варто повернутися до укривного ведення культури. 
 
405.  Перспективні столові сорти та форми винограду /  
І. Ковальова [и др.] // Пропозиція : український журнал 
з питань агробізнесу. - 2017. - № 7/8. - С. 176-179. 
 
406.  Сортимент винограду України - перспективи 
вдосконалення / В. В. Власов [и др.] // Сучасні аграрні 
технології : інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - 
№ 5. - С. 64-71. 
 
407.  Стійкість + якість = прибуток. Конвеєр столових 
сортів винограду / В. Власов [и др.] // Аграрний 
тиждень. Україна : всеукраїнський діловий журнал. - 
2016. - № 1/2. - С. 32-34. 
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2.3 Закладання винограднику 
 
408.  Бейбулатов М. Р. Використання щеплення для 
реконструкції і створення виноградників /  
М. Р. Бейбулатов // Виноград. Вино : двомісячний 
науково-популярний журнал. - 2017. - № 3. - С. 18-22. 
 
409.  Дімчев В. З чого почати закладання винограднику /  
В. Дімчев // Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2017. - № 1. - С. 134-136. 
      Кл. слова: призначення сорту - аналіз грунтів - 
вибір сорту 
 
410.  Закладання виноградників: особливості і вимоги // 
Прибуткове виноградарство України : додаток до ж-лу 
«Пропозиція». - 2014. - № 5. - С. 10-11. 
     Кл. слова: грунти - кліматичні умови вирощування - 
сорти винограду 
 
411.  Плотность посадки винограда // Агроном : науково-
виробничий журнал. - 2012. - № 4. - С. 200-203. 
 
412.  Соловей В. Можливості для винограду / В. Соловей // 
Садівництво по-українськи : аграрний журнал. - 2017. - 
№ 1. - С. 82-84 
     Анотація: На деяких типах грунтів виноград цілком 
реально вирощувати у північних областях України. 
Правильний підбір сортів й укривна культура додадуть 
шансів на успіх. 
 
2.4 Утримання грунту у виноградниках 
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2.9 Заходи щодо догляду за кущами та захисту рослин 
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